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^ Judad, aue nos 
lS d .mi la consigna d ü 
l r í C \ S el mandato, pre-
^ n a ^ e v a etap^, 
r subrayar deoi- I 
las que marcan 
sentido aue na 
.ar nuestra tarea i 
b-nos ha dicho ; 
,ada Narciso Pt-% 
sobran todcs 
estén decidíaos 
car la vida como 
i lejas de la envi-
de la desgana y de la 
clicencia. Es preciso 
K w todos tengamos un 
Kjnce'Jto riguroso de 9a 
.l. porque la dis 
Btolína es precisa en est.n 
mblinze que vamos a d*1-
K l r a r sol>re la marcha, 
B i e el servicio nos va á de-
^t , como máxima comisión 
Kparaclora, auténtica, ü-
• » y ágil". 
»Queda, pues, como 'Um.l~ 
w y medida de niiesfi o 
I K n eoimifiir4a^'ijatad É' 
I Sricio, que en la maravi-
I lisa arquitectura de la 
I koral falangista es piedra 
I bjular indispensable, ne-
I m que nos une a la F a -
I w e . en cuya íntensidafi 
• » ü e la Justa valoración 
i J* ^ t r o esfuerzo mili- i 
iĉ  S?PV,C'0—razón única 
^ w D r e 'a que podemos fun-
| •'JWwr nuestra condición 
é ilu»an9ÍStas' Particip^c;¿n 
1 Í3áA ^ ^ SUl>erlOi1 fidGÍi- : 
1 ,a Patria a su ursi-
; :cal destino, fuente ^ 
•JJ*» claro y severo O P -
l « u e w ^ ^ Para el i 
laj r^^.60 cada día^rlímio; 
Jla$ rjji? a "̂e dejará on 
••lene»8?"68 ds' ^n i iño 
Doimn • dsb'ndad mora* i 
• ¿ o 1 i ímpida £ ^ u i r el ^ 
f U V i l 8 van2uartMa;^ 
^ ^aiange ti<3ne unas' 
••tSeM usas y definidas ; 
^«opahu^313^ d3 Hegars.3 
oblíí?16'^8- »-a marcha^ 
llegar30 antecodente ds 
** fô n y 61 Paso ligero 
Í '^ÍL^- E" camino 
PHo i. y que reoo-
S ^ W i - lp!lnada uns- l 
5 •»» pe J a S^'a del filan- i 
^ * ¿^r3: y cnie^a ac-1 ' servicio^ 
L o s d o n o s t i a r r a s e x p i e s a n c o n s t a n t e m e n t e s u 
a d h e s i ó n a i J e f e d e l E s t a d o 
:~Los carros bün 
Sá^ADAfl 
! íorzaron ayer, 
nes8 Embates con las 
Q a Cni5cadas qw 
0r&anb <?SlV0 
es. por loe bol 
íft. 08 de .52 jpaeia-
San Sebas t ián , 14.—-Su ex-
ceiencia ei J e í e del Estarlo 
asis t ió a la prueba f i n a l de 
las regatas de traineras del 
Cantábrico., las cuales fue-
ron ganadas en r e ñ i d í s i m a 
compet ic ión, por la,, emfcar-, 
cac ióñ "LoyoiatarraÍJ , con t e 
meros de Fuenterrabia, y 
presenciadas por m á s de | 
cien m i l personas. E l Caudi- i 
lio siguió ia marcha de las | 
embarcaciones, a c o m p a ñ a -
do de su esposa, desde ia câ 'j 
noa au tomóvi l del - - coman- j 
dante.del puerto. . 
E l Jefe del Estado% acom-
panado de ' su esposa, dona | 
Carmen Polo de Franco, Ue- i 
gó al Club Mar í t imo a las! 
once de la m a ñ a a a . En otros ' 
au lomó viles- le s e g u í a n el j 
ministro del Aire y Im jefes. 
de su casas C i v i l y M i l i t a r . ' 
MI paso del Caudillo por las 
calles de la ciudad abano-
tadas de públ ico , fué verda-
deramente apoteósico,-. La ; 
m u l t i t u d aclamaba incesan-
temente a i Genera l í s imo y 
se suced í an ios gritos de 
1 Franco, Franco, Franco!. 
En el Náut ico , fué recibido 
por el c a p i t á n general de la 
región, general López Pinto, 
gobernador c iv i l y jefe p ro-
vincial del Movimiento, pre-
sidente de la Dipu tac ión , a l -
calde', presidente del Club 
Náut ico y otras autoridades, 
j e r a r q u í a s y je fes militares. 
A l llegar el Jefe del Es-
tado, la banda de m ú s i c a de 
las Milicias de Falange, i n -
t e r p r e t ó el Himno Nacional, 
y la m u l t i t u d p r o r r u m p i ó 
nuevamente con los gritos 
de i Franco, Franco, Franco!, 
LAS REGATAS. 
Luego m a r c h ó a l embar-
cadero pan icu la r del N á u t i -
co, para embarcar en la 
lancha motora del coman-
dante del puerto, que arbo-
laba el guión del G e n e r a l í -
simo. Desde los muelles y 
las embarcaciones de la ba-
h í a se le t r i b u t ó una e 
siastica y ca r iñosa acc 
mezc lándose los vivas de la 
m u l t i t u d con el sohar i m -
presionante de las sirenas. 
Una vez situada la enibar; . 
c ión del Jefe del Estado an-
te el po r tón de salida, se 
dió é s t a a las cuatro t ra ine-
ras que se disputaban el pre 
ciado g a l a r d ó n de ostentar 
la bandera de honor de 194 L 
La lancha motora del Cau 
dii lo sigue de cerca a las 
traineras contendientes, y a 
los costados de é s t a y d e t r á s 
de ella marchan lanchas mo 
toras y pesqueros, desde los 
cuales se aclamaba a l Gene-
ra l ís imo. La canoa a u t o m ó -
v i l del Jefe del Estado se 
acerca a las traineras de 
F u e n t e r r a b í a y Pasajes, y la 
t r ipulac ión de és tas , puesta. 
i Franco, Franco, Franco!, a l 
Caudillo. E l Jefe del Estado 
se dirige seguidamente , a l 
Náu t i co a desembarcar. 
E l púb l ico aclama nueva-
mente^ a l Caudillo y ia ban-
da interpreta el h imno i n -
cional. E l momento es de 
verdadera emoción, 
REPASTO D E . P R E -
MIOS 
Desde el Náut ico , Su. Ex-
celencia marcha a l Ayunta-
miento. Las calles aci- re-
corrido son . u n verdadero 
hervidero de gente y las ac;a 
maciones no cesan ü ñ ins-
tante durante todo el t r a -
yecto. La iiegaua del Gene-
ra l í s imo a la p láza del 18 
de Julio es impresionante, 
pues la muchedumbre enran 
quece de vitorear y acla-
mar a l Jefe del Estado. An* 
que asomarse 'al oâ HM'1 f* 
saluda a la- m u l t i t u d bra^o 
en alto. 
A con t i nuac ión , se proce-
de a l reparto de premios en 
el s a l ó n de sesiones del Avun 
g r e s 
adrid et M 
Secretario 
_ o O o ~ 
Alicante, 15—El ministro^ 
secretario del Partido, cama*! 
rada Arrese, estuvo esta tarde 
visitando las insíalacione& o é 
puerto. 
Por la noche, en el rápiddj 
r egresó a Madrid.—Cifra. 
ramiento, a l que preceden 
unas palabras del aleaMe, 
destacando su agradeclinien 
to a i Jefe del Estado por ha-
ber honrado con su presen-
cia esta compet ic ión , t e r m i -
nando con los gritos de 
{Franco, Franco, Franco!, 
que son contestados con 
enorme entusiasmo por las 
tripulaciones de las t ra ine-
ras y todas las personalida-
des y j e r a r q u í a s presentes. 
A c o n t i n u a c i ó n , se verifica 
el reparto de premios. E l 
Caudillo e n t r e g ó a cada uno 
de los patrones de las t r a í -
neras part icipa ntes ei pre-
mio • carrespondiente, y Ies 
e s t r echó la mano. 
Terminado el reparto de 
premios, el J e í e del Estado 
se a somó a l ba lcón acompa 
nado del p a t r ó n de los re^ 
meros de F u e n t e r r a b í a , ven 
cedores ea l a prueba. La p ie 
sencia del Caudillo es ac3-
gida por la m u l t i t u d allí con 
gregada con nuevos y reno-
vados v í to re s y aclamacio-
nes. E l Caudillo se re t i ra , pe 
ro el púb l i co siguió aclaman 
dolé incesantemente y pide 
que aparezca nuevamente. 
El Caudillo vuelve a l ba lcón 
y se canta e l "Cara a i Sol"', 
terminando e l cual, el Gene 
ra l í s imo da los gritos regla-
mentarios, que json contesta 
dos con u n entusiasmo i n -
descriptible. 
Su Excelencia se traslada 
desde el . Ayuntamiento a l 
Náut ico , a c o m p a ñ a d o de las 
autoridades y entre las acia 
maciones de la mu l t i t ud , 
que esperaba a pie f i rme ei 
paso del Caudillo. En el Npu 
tico se ce lebró una comida 
oue fué faregidlda x ^ M Q^z 
i nerallsimo. y a la que asis-
| t ieron las autoridades y j e -
r a r q u í a s . 
A las tres y m^dia de l a 
* tarde. Su Excelencia el Jete, 
del Estado a b a n d o n ó ei Club! 
Náut ico y m a i c h ó a su resi - ! 
dencia de Ayet¿ , siempre en 
tre las e n t u s . á s t x a s aclama 
cienes del pueblo súmost ia -
r ra . 
A las cuatro y media de 
I la tarde, el Caudillo se tras 
| lado a i h i p ó d r o m o de Lasar-
í té. donde presenc ió l a s . ca-
, rreras de caballos que all í s e 
| ceiebraron. Los espectadores 
l acogieron con grandes m u é s 
| tras vde s i m p a t í a la presen-1 
I c ía del Jefe del Estado, y a l 
i abandonar és te el h i p ó d r o -
j mo para regresar nuevamen 
te a su residencia de Ayete, 
| fué despedido con gran en-
| t u s í a smo y el t r ip le gri to de | 
i ¡Franco , Franco, Franco!.—I 
i: Vi^ifA A LA FABRICA' 
' i íR^AS • DE PUASEN- i 
' C'A : I 
| , San Sebastián, 15;—Su Ex-: 
¡ cbkiiicia el Jefe del Estado pa 
¡ só i a m a ñ a n a en. su despacho 
j recibiendo varias visitas. 
Por la tarde, acompañado 
del ministro del Aire, general 
I Yigón, hizo un reeorrido por 
la carretera de la costa, l le -
j gando a Piascncia de las A r -
mas, donde visi tó la • fábrica 
í de armas, siendo acogirda su 
I presencia por * parte de los 
I obreros y vecindario, con gran 
des muestras de s impat ía y 
entusiasmo.—Cifra. 
n u e v e 
SUBSECRETARIO D I 
TRABAJO 
Madrid, 15.—Esta tarde, a tea 
sei§, ha tomado posésióo ei 
nuevo1 subsecretario de Tra«« 
bajo, don Esteban Pérez: Goiw 
zález, que hasta ahora ha de# 
empeñado el cargo de diree-* 
tor general de Jur isd icc ión 
del Trabajo. 
Hablaron el subsecretarf^ 
saliente, camarada Valdés f 
el entrante, que dijo que cg« 
mo falangista no t ra ía ningúi 
programa, aparte de su volui 
tad para el trabajo y su leaNv 
tad inquebrantable al Gaudlj 
lio • y al ministro de T r a b a j é 
¡ camarada Girón.. 
E l ministro de Tra&ajo p í » 
inunoió iambicn unas palabra^ 
i A las siete tomó posesión 
! nuevo director general de J u i 
i risdiebi^n . del Trabajo, d^íí 
Felipe R o í r í g u e i F.ráftéo. Efe] 
I S C U T E N 
L A R E V I S I O N 
D E L A L E Y D E WEXJT&JÚ 
U D A D 
Washington, 15.—Los jefes, 
del Congreso han discutidos 
con Roosevelt en la Gasa Biaa 
ca la .cuestión de la-revisioa dej 
la ley de neutralidad, pero aci 
han llegado a un acuerdo.--* 
Madrid, 15—La apertura de 
los Tribunr'ies en la saia de. 
1 plenos del Tribunal Supremo, 
se ha verificado esta mañana . 
E l ministro de Justicia pre-
sidió él acto y asistieron el 
presidente y fiscal del T r ibu -
nal, con los a]tos tribunales 
en pleno, los directores ge-
nerales de Justicia, Prisiones, 
Registros y Notariado, magis-
trados de la Audencia, deca-
nos de los Colegios de Aboga 
dos y .Procuradores y nume-
roso público. 
E l ministro de Justicia abrió 
la ses ión y el secretario de go 
bierno del Tribunal Supremo 
leyó las disposicones de aper 
tura del Tribunal, a la vez que 
los ujieres dieron la voz de 
audiencia pública. 
E l presidente del Tribunal 
Supremo leyó su discurso, cu 
, rrespondiente a una tesis m i -
j ciada en años anteriores en 
' solemnidades semejantes y 
1 que ^ e r a a . ^ ^ t e . . ^ a j i l c M i i ^ 
de leyes por los jueces y tfi-t 
bunales. 
Después habló el m i n i s t r é 
de Justicia, que estudió la jiiuj 
portancia de la función judi-i 
cial en los casos no previsión 
por él derecho positivo. Gre^j 
que no se pueden separar ia 
filosofía y la jurisprudencia^ 
ya que los grandes juriskig 
han sido1 siempre grandes 
lósofos. A cont inuación estu.4 
dia el ministro' todas las cOn«t' 
diciOnes para, la publicacióii 
de los principios generales deí 
I derecho. Se refirió también a( 
la revisión de las leyes proeqi 
sales que ahora reciben hon-* 
da t ransformación en Italia yj 
Portugal y dice que estos prc| 
blemas trascendentales los-es» 
I tudi'i. la Comisión de Codifica^ 
istro de Justicia, qii<é 
onado al final de sif 
>n. 
diser iaei 
| a ñ o j u d 
I d i a t ' amé i 







I>E LA PÍ5ÜVINC1A 
OS GRAN INTERES PARA 
Í.OS GANADEROS QUE T O -
MAR! PARTE EN E L PRO-
X m o CONCURSO REGIONAL 
DE GANADOS QUE SE HA DE 
CELEBRAR EN ESTA 
CAPITAL 
GOBÍPJRNO MILITAR 
DE INTERES PARA LOS OFI-
CÍALES Y SUBOFICIALES 
PROVISIONALES 
COMERCIO. COMI-
SARIA G E N E R A L DE ABAS-
TECIMIENTOS Y TRANS-
P O R T E S . I . " COMISARIA 
^ RECURSOS 
—.oQo 
e r v i c í o 
d e 
l : 
C. N . S . S m D I C A T O L Q C ^ FRENTE 
^DE CEREALES 
Es .proocupación constante' # ¿ - • 
del Gtobierno velar por "at^n- * ^ ¿ 2 ár%í%'Í 
<ier al porvenir de los oflciaieí: i I í & i J % Z % ~ W i 
é<e cop-emenio provisionales y £ 
GRUPO ULTRAMARINOS 
—Se pone en conocimiento p r e ñ a r á «uveWi 
de todos los industriales de- í r í a í í ^ 6 1 ! ¿ S ? 1 
tallistas de Uitramarin >s, - ^ D Q ^ ^ 
que en el término de 24 ho- r0-n r ; - , - e n 
ras presentarán en la De'i- au¿ ^faetes 
A fin d* que puedcui tra?al-
•los Ranaderos 
ia.( !a cantidad 
•es'cindibles pa 
ganados que 
Concurso í t e -
bonoríficos. en activo servicio 
o licenciado?, que no han al-
canzado ingreso en las Aca-
demias de Transformación . 
A este fm se ha anunciado 
una convocatoria de 2.300 .pía 
zas para maestros nacionales 
y otra de L000 
Por ios Inspectores de es 
ta Comisaria de Recurso^ 
han sidos sorprendidos r n 
los d ías 9 y 10 del a c t ú a i 
los molinos maquileros - de 
Castrillo de ün i e lo , Verta-
bii io de Cerrato, D u e ñ a s . 
P'azas para Torquemada y Alba de CÍ-
que a l verificarse ía 
inspección se encontraba^ 
ando cereales clandes 
i te . v ^ ' 
. . . leños CIRILO LO-
• .-n ten- cioá con personal iniciado en pEz GUTIERREZ, PRAN-
r rVn=ariíflfl n , ^ Ios principios de disciplna y CISCO CALVO ASENSIu, 
Permanezcan fuer^de casa f^m"Ias? ^ i d a s y de sacrifi- MANUEL TORIBIO CURIFi. 
ezcan luera ae casa. ^ ^ q ^ inspira la vida A N T O L I N CALVO ASENS^'ü. 
Herederos 
que posean, expresando en mer r ^ ^ ^ ^ " 
la misma la fecha del rácio-1 Una paiJ0 ^ S S 
c o S i e ^ o 
eate de i ,acti^ 
 n ^ ^ r M ^ a r n : • ei m 
realizó u a r S L Í Tü 




namiento a que pertenecen 
dichos sobrantes. 
]< que resuitA'i? ^ 
• H ^ ' H ^ ^ í - H ^ * ^ « H « H ^ 4 ' « i ~ H . ; dos los asn 
! Las P iech^f 
desplazaron^ ^ 
.Preventor-iai 
en c o m p a ñ í a ^ -
das acampada?9^ 
y León. ^ aas ^ 
w inscrita;1 
Lo qup en evitación de ssn 
^ioné* ge hace público para 
general conocimiento. 
Pór Dios, España y su Re-
v olu c i ó h Nació na' s indi calí sta. 
T^eón 45 de septiembre de 
lü41,Él Gobernador Civil. 
VISITAS 
Hoy martes da 
un curso de 
castrense, PEDRO AUSIN, 
Se atiende asimismo a rp- del R I Ó RIVERAS Y M A -
solver el presente y porvenir TEO y MARCELINO M A N -
del cuerpo de suboficiales pro 2AKO, como asimismo sestíh 
visionales del Ejército, al que ta y ocho individuos prop:e-
ae le- invita a acudir a la se- tarios de cereales que han 
gunda de las convocatorias sido decomisados, han sido 
mencionadas, además de a^un piiestos a disposición de la 
ciarse 000 plazas do. Guar- F isca l ía Prov.ncial de T a s v 
i sólo cuesta 12,00 pesetas 
# Nuestros cam^^ 
i t á n e n t r e n S a ^ 
baloncesto para ^ S 







RED NACIONAL DE 
A>ERROCARRr LES DEL 
NORTE 
Concurso para la pro vi 
B Excmo. Sr. # Oobernadorj días Civiles que se cubr i rán y pasado conocimiento a las gión de 420 plazas de o b i v 
JUZGADO MILITAR 
Civil y Jefe Psovincial del Mo; excillgiVginenÜB 
virtiiehto, recibió en la maña- ¿o personal 
ivÁ de ayer las visitas siguien 
Teniente Coronel Jefe Re-i 
i»au4« casurada -Ei^JfTüA 
Oóni'ez Seco; ireoideiiLtí de iüj 
Kkcma. í)iputación Provincial; De encontrarse en esta 
4Cómandant« Jefe Provincial za don Antonio González Mar 
ele Milicias, camarada José R.l tínez, vecino de la misma, v 
con refer í - autoridades competentes, 
^con las d e m á s responsabili-
dades a que hubiere lugar. 
T a m b i é n han sido puestos 
a; disposición de la Fiscal ía 
T m s ; - F a u s t i n o Eazi , ile 
üriguez, Justo Pérez de On-
toria, • Eusébio l'ombeihü-*. 
Puertas, de B a l t a n á s , José 
M a t ó Pombelhdas de Villa? 
NÜM 
pía 
(Vázquez; Delegado Provincial: al objeto de prestar declara- viudas, Redondo Marcos de 
íde Sindicatos; Comandante d e - c i ó , relativa al soldado de» Tanego, Féñx- de la Fue í / . e 
Ja Policía Armada, don José Reeí míen lo de Infanter ía dp de Torre de Esgueva ( V a ü a -
Ruiz; Camarada Manuel Arr io Bailen 24, don José del EstaJ ó o h d ) y Julia Torres Caro 
fta. Reverenda Madre de Her- Montoya Cmutiiado), se le ruó Valladolid, todos ellos 
toianag Trinitarias, don José ga se sirva comparecer en es 5or ^ansporte clandestino 
ÍAlvarez Arias, don Nicolás te Juzgado Militar, sito en la ^ cereales y leguminosas/ 
[Gil, Señor Jefe de Es tad ís t i ca ; Avenida del General Sanjur.i 
ros de Vía y Obras, entre Ca 
balleros Mutilados, (B, O. n ú 
mero 247). L a p r e sen t ac ión 
de ir^tancias se h a r á en la 
Comisión P. cr ine Jal o Co-
miiicaies dependientes de Ja 
mismíi , sn t r s de A uia.-- 10 i 
proxi^iio mes, acompañadi tS 
de loj^ decumentos que se 
hace constar en el mencio-
nado (B. O.) pues no estan-
do completos se d a r á n por 
no presentadas. 
Una plaza de aspirante en 
la, Sucursal de Aslorga dei 
Banco Mercant i l , los e x á m e 





Boíl Ricardo Hermosilla, don n ú m e r o 2, significándole que ^ H - ^ - H ^ ^ - H ^ H - H ^ ^ H . Octubre. Se p r e s e n t a r á n las 
tis CosT don Manuel Moreno, de no presentarse en el caso 
tton Domingo del Barrio, Cá- que se menciona, se le apli-j 
ballero Mutilado Alférez José cará la sanción que determina" 
¡Pérez'Estébanez. la Ley. ' 
Academia de Corte v Confección 
Directora: ANGELTTA RODRIGUEZ. l.« y 2.» Enseñanza. Se 
conceden tiMos, m hacen patrones a medida. de 
Tuy, 2. 2,p izquierda, 
A ! o 8 c o s e c h a r o s ^ H c o 
Ke venden grandes existencias de Bocoyes, Pipas y Barri-
les, nuevos y usados, diferentes capacidades a precios 
económicos, en: 
T O N E L E R I A DAVILA V I L L A L O B O S 
Estación, 1.—Teléfono 1180.-VALLADOLID. "Anuncie" 
D R . C A R L O S D I E Z 
Del Hoap'ta] General; de! Hosplta; de San Juan de Dios, Pa 
cuitad de Medicina y Qtuz Roía de Madrid). 
ff^PEC?ALf«TA E N E N F E R .HEDADES D E L RIÑON, G £ 
NITO-ÜRINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
%r izquierda. Teléfono, 1̂ 94 Avemda del Padre isla, 8, 
A c a d e m i a d e S a n I s i d o r o 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr. GEMINIANO ASENSIO. 
Secretario: D. J O S E ROJAS. 
CINCO P R O F E S O R E S LIC EN CIADOS 
Queda abierta la matrícula en la Secretaría de esté 
Centro durante todo el mes de Septiembre, dando co-
mienzo las clases el día 2 de octubre. , 
HORAS: De 12 a 1 y media y de 4 a 7, 
l a b o r a t o r i o s T A L K E R 
FABRICA DE JABONES 
y PERFUMERIA 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de tina a tres del día 
15 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
8r Vega Flórez, Padre Isla. 
Tiirno de la noche diírant^ 
toda la semana: • 
Sr. Bartlie, Platerías. 
instancias en esta Provin-
cial hasta el d í a 28 del ac-
¿túáíi a c o m p a ñ a d a s de .^s 
documentos siguientes: Par-
t ida de nacimiento,, ce r t i f i -
cado médico acrccí-tandQ su 
buena rahid y. cuantos Ĉ T-
tifleados de buena condun'a 
c r i a el rn?"! ' o f le pi^^^ii 
dar mér i t o s en el Concurse. 
Ha de conocer el Ai 
Heniiíán idsado i 
mente para retener y 
cir las hernias con la 
ma c-jmrj:adnü y íabii 
para cada caso stgím 
tracciones de nuestra 
co Dr. Cristany Ga 
Visite o escriba: Hi 
(Estudio Ortopédico^ 
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ITa llegado a r.--'-"" ' »jos q 
di 
! *% .45 & A *y«*?? f Í̂ *ü*' 
na MPamíi q̂ c » 
r^'^nte presentacw 
gráüca Hfw^or 
Solo podrán tomar parte los magnifica coiaoor 
Mutilados comprendidos en- T&n&f\ f \ ^ : ^ t e ^ ^ ^ ' ¡ n 




de espectáculos para hoy íu-
nes 16 de sep tiemljre de" 1941 
C I N E MARI 
Palacio del Cinema 
i/ic IU, tuuu ue xo u <5í> itwi',, ~ , ' „.,«. nóminas 
encontrándose el programa ^ ^ ^ v T n o o r falan 
a disposición de todos ios v n Jí0^\{í í Ale; 
Mutilados en e*ta Comisión v i o t - ^ > 
Inspectora Provincial. I da Mn todos 
! m ^ s a ^ d a d y T 
U C E N C I A S D e C A Z A Y ÉHim^ 









Sesiones a laa 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
FELIPE I I Y EL ESCORIAL, Se las obtendrá rápidamente 
maravilloso documental Gif€-
sa y REBELION EN CHINA, 
un film Coiumbia de trepidan-
te aoción. 
TEATRO ALFAGEMS 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
Gran éxito de COVADON-
GA, magno documental Gif-e-
sa y BUSQUEME UNA NO-
VIA, una película Coiumbia de 
originalidad y emociones. 
TEATRO PRINCIPAL 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
SftTñ Santa Nonia. UIU" León 
P I S T O N E S 
naT-Decor ción 
las lecciones C . 
M A N T E q Ú ^ ^ t e q ^ K S i Elaboración de ^ n r t ^ !. 
na Primera f ^ ^ O , 
GENOS-,, i ^ 
Ig 
. Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche. . 
Enorme éxito del graciosísi-
Para D I E S E L , G A S C U Ñ A G A ^ ^ J » ^ 
Agente « x e W v o J A , 0 
Independen cía, 
i T a b l e é 5 
. H i j o * de E m i l i o Cerviffán J ^ j ^ 
mo film directo en español: ti «Tr™™ r^TTc-Tn DE ANUNCIAR JV' g canse 
DIVORCIO EN MONTE- H f ^ A P ^ R T ^ E R O C E R V I G p N ( A £ f S . JÍ. 
VIDEO, creación de la c é l e b r e ^ ' ción de Clasificación^ l0 fti 
! K l r ^ , a . ?r8entina Niní Mar- PT^TRAT. LA CORUJA. Soc C l ^ . 
¡«hall , famosa por el sobre- .CASA CENTKAi . • ^ ^ p&SSQ P * * 
djxñxúxm de Qat iW J S U C U R S A L E N UADBMX * SÜÍS BS  
V E * 
T R A G U E R R A P R 
de las 
\* oor compro 
fi rt0'í °ay que 
^ v la superi -
to y r el 
euanao ei_^n los bu-
tue 
suaron para 
s que el ai-
^ ^ r f í el agua. i>ar 
^ i r a c a s a u a f e J -
^ . f evolución, olvi-
de de superio-
^ J fe ios antro-
s ^ f í e T Hombre bus-
- — - ,.,, .i>iiiiiiniuninMiiHMiiitiiiniiiiumiiiiiniiiii!iiiiHiuiitiiiiiiüii:iiiin 
I por Manuel Pombo Angulo | 
co, suprahumano, de las 
empresaSi transeedeníales . 
Empresa: en esta frase se 
encierra siempre el pro-
pósito de España. 
¥ hoy, cara a la nieve 
rusa, España sirve de nue 
vo a su ideal, con Lusión 
encendida y pasión terre-
na. Dulce revancha, que 
es también placer de dio-
ses. Porque los camaradas 
de la División Azul no pue 
den olvidar ios sufrimien-
tos de la España someti -
da a las hordas moscovi-
tas, ni aquel duro y ver-
dadero verso de Kersnigi: 
nuestros campos de bata-
Uá. Hoy la guerra , prosj-
S J ; Quizá estén mas deli-
mitados que nunca los 
Sérci tos y la ^ a sea 
¿ á s dura, mas sin cuar-
tel a muerte. Pero hay un 
Irrito, español y legionario, 
«ue vitorea a la pálida, y 
además el espíritu nunca 
muere. Por ello, en aguas 
de vergüenza yanqui, cuan 
do los marinos españoles 
«•anaban tumbas colonia-
les, sonreían los guardas 
marinas, seguros de su 
éternfdad. España . sabe 
que la vida es paso, mar-
tirio y merecimiento para 
gozar del Señor. Por eso 
España sabe morir y por 
eso la guerra española tie-
ne siempre el tinte herói-
a s g r a n i i s o p e r a c I c M S t u © 1 
I r e n í e C r i e n l a l 
estiecha el cerco 
San Petersbuígo 
e 
COMUNICADO ALEMAN COMUNIADO ITALIANO' 
"Te esperaré largo tiempo, 
v ¡pero eres mío". 
"Hoy tiemblas ante ía pla-
£ta de mi espada % 
cosa »?» SÍe™í 
»y e 
cueste: o por 
_ ¿s por esto de que 
l i b r s quieran impo 
* hombres j i penSar. 
,encun euto 
d e 
r e n c í a s 
• I h e c L s 
Gran Cuartel General del! Roma, 15.— Comunicad^'. 
Puhr^r, I J — A l t o Mañao número 468, del Gran Cua6 
de las íuerzas armadas ale- tel General de las íuers-aJP 
manas comuiáca: \ armadas italianas: 
" ¿ n el Es .e ias grandes j Africa del Norte: E n e8 
operaciones da ataque co.a- frente de Tobruk, accione^ 
tmuan progresando. E l sitio locales de la Infantería % 
da ban Jr et.rsourgo se lia actividad de l a artillar (a j 
esurecnado con el resultado del Eje . E l enemigo na es-* 
de encarníza los combates perimentado pérdidas y h i n 
desarroüa^Oi en las inme- sido capturados prisioneros* 
diaciones de los fortines i Varios aparatos alemanes ar 
cbnscrmüos según la técQi- italianos bombardearon T a * 
ca m á s mocierna. Han sido bruk. 
reciia¿.ados vanos contraaia | E l enemigo lanzó bombas 
qúes apocados por tanques sobre Trípoli y Bengasi. Hart 
pesados. resultado con daños alga-* 
A lo largo de la costa'nos edificios civiles y de.*-1 
oriental de Inglaterra, núes truída? varias casas I n d í ^ 
tros aparates de bombardeo ñas. l a DCA de Bengasi ds** 
hundieron anoche un navio rribó un avión adversario. | 
úe transporte de diez mil to Africa Oriental: L a avia»* 
neladas, que navegaba en ^ión inglesa multiplica 
eonvoy. accion?s de bombardeo SS 
E n el Africa septentrlpnal ametralIaml',nto de nuesV 
los "Stukas" alemanes han tras pesi i nes avanzadav 
bombardeado con bombas E n el sector de Volchef % 
m \l'más interesante en 
itJLli.. .nerTas son los fines 
' fsSen! Todo en ía Como estaba anunciado, a espiritualizar la vida, secu-
L se mueve por el las nueve de la tarde ael de- . larizó la religión. 
•H-üeaJ aun io que presu- mingo pronunció sn prime- » Expone la necesidad de es 
T e d c pura materia, y ra conferencia el P. Bruno tudiar las relaciones entre Ja 
mij mueren, ahogados en ibeas, en el salón de actos reügión y la vida en el es - j ü¿*Tru"elo""Wibre campa- nuesTra"'artil lería ' a l c a n z ó 
íai¿ia, ios movimientos do ios PP. Agustinos. tado actual, como éstas sen meni0S y concentraciones de con su fuego numerosos t m 
Bañistas. Solo de este Tras unas breves frases de opuestas entre si y al mismo UanqUes y ve^cuios, cerca miones enem^os que transa 
podo puede encontrarse don Mariano D. Berrueta en tiempo gemelas, lo que es ^ ^oiium. \ i portaban tropas de refuer?aé 
jusüficadón de las gue ias que nos presentó ai exi- necesario para vitalizar ra E n ^ ataque efectuado E n el sector del Lago Tar.H 
Sw. Sirviendo a un alto mió agustino cómo filósofo i religión y espiritualizar la por una formación de bom- una de nuestras columnas* 
^il de grandeza la gue- profundo* literato notabili- V i d a / y pregunta: Se quiere] barcieros alemanes durante imandada por el teniente ca 
pierde el horror, vivp mo y eminente sociólogo, v m orden nuevo, pero ¿cómo la noche del 14 de sepiiem- ronel Giu"o de Sivo, « f t M 
heroísmo, y la tristeza comenzó éste su diserta- conseguirlo? Haciendo que | bre Contra las instalaciones tuó una acción de profundé 
el suinmiento no son ción con un canto hecho en nuestros cristianos sean i portuarias de Suez y T e a - dad, empañando combat*»« 
sino camino pari periodos rotundos a J.eón y hombres concretos en el sen ¡ fi> incendiaron un depósito con fuerzas considerable^ 
mundo mejor. ¡Lspe- sastilla,-forjadores con Ara tido de que sepan armom- ^ gasolina. i del enemigo. 
r'aF<f„uí,.,ÍTr i116". gón de la unidad e s p a ñ o l ^ a r en Sí loa dos principios, E1 enemigo no ha efectúa Desoués de combates t e m 
r Esta v.r.ud aüenta al y realizadores del hecho m á s Hehgion y Vida. Cita una 
i^rf,eK.y ^J0 Por ^ es notable de la Historia, ai bella frase del P. Lacordalce 
^ Mporiame el duro pere- imismo tiempo que deoosita- Que él completa y comenta, 
i £ i s í.!anwí0,iEn la3 s.ufi rios y representaptes del \y concluye entre una salva 
r / í { Pnír° Aa imás genuino espíritu espa- ;de aplausos. 
M loy d e s t r L ^ ; ^ L a ciudad de León con 1 E l P. Ibeas se nos ha con-
tente el neniar « í " ' sus tres monumentos: Cate- firmado una vez m á s como 
/» '¡ega con s a n ^ ^ i se San ísidoro y San Mar pensador de mérito y fr-l-
U una nnevf L o o J 3^150 , cos ^ con su Progreso ao- Uante expositor. L a palabra, 
de poner ilusión ^ p? fcual es símbolo mamfiesco del docto hijo de San Agus- i 
•jos que s»^"" . i i0? < ^el tema que va a desarro- ¡ t ín causó honda al par q'-e I 
do incursiones sobre el terri encarnizados, el adversarte»] 
torio del Reich, ni durante fué obligado a retirarse, c^rt 
el día ni durante la noche., graves pérdidas. Kues tra» 
— E F E . t tropas han demostrado u n í 
ivez más su valor y audacia 
^ ^ ^ ^ ^ • H ^ ^ H ^ H ^ ^ H ^ habituales. Se han distlnH 
guido especialmente el ca^ 
torce escuadrón de Caba-I 
Hería y el tercer batallón del 
Ga'Iiano. Fs^os dos destm^t' 
camentos disperraron a íí í e s ú S n Pie¡?r- í  -: ¿ fte " T   ár  ; í   *honda Tpar^'  i" A i i ^ O O P ^ 8 2 » 3 $ 
>aña «sirv.-A c- cnsiuí-; iiar. Religión y vida. i agradabilísima impresión en . ^ u \ r u * [tropas eneirt^as con car? 
ea?en toda?eimpre. a L a Religión, nos dice, no i el ánimo dé cuantos tuvi- f « e 5 / V ^ J f l £ f e y contraataque» repeUf-
su h s í f r i H ^ 1 1 1 - es una teología o un arte, es mos la dicha de escucharle. e» Ferrocamlee, E F E . • 
^ t e n í ? nnl a,,k^se.r"' vida ante todo. Examina las Las ideas brotan de su men- ZONA NORTE. Pueden pre-
i(le iaenirtnrtí,?ei  Í ; e
fhw áe  í S n ¿ ^ , u ' c~
^ sostenía a ^ 1 ^ ! 1 1 ^  
^ ^ Europa h K '8E|?,' I manifestaciones de la reli- te con tal calor y energía i sentarse mstanciias y exami- » | i<-»»»»»• M 11 
^ ^ s e por i„ Í Í S ^ de ig ión como principio vivifi- j.espiritual y fluyen-en u':a , :ic .i:: O 
iBeo-más concrpTnm^/4" I canté entre los pueblos pri~ dicción tan propia y clara . n r M i r r A C 
1 ^ ,0 español-v ^ i simvos, el Budismo, las es- que desde el primer momeu- 5 0 0 p l a z a s P U L l U A b 
at»o l p f a , . d i e s e n 
lnas n ¿ boinbarddS 
oal. V ? ahhelo es 
r.ir la ?id??d0 de ser 
v Psto es el 
os y Se 2a ,n«estros 




Í M r . V ^ t a aque-
infomes y documenta-
dirigirse rápidamente a 
reino deT*WangelioTa l̂a^per diera servirnos de tema p'aia! la A G E N C I A C A N T A L A P I E -
sona de Cristo por quien em ¡largas meditaciones. * DEA.—León 
^ r L ^ a m a S ó n es'el | r l | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no de mostaza, y la iglesia 
es la extensión de la encar-
nación en el tiempo. E l al-
ma nació para la contem-
plación de las cosas, y co-
mo todo orden supone una 
o s i d o n e s P o l i c í a 
Anunciadas "Bole t ín Ofic ia l" día 7. Edad, 21 a 35 
InteliirenMo rto i „ - „™..TX;' 1 años. Instancias 30 días, sueldo 6.490 pesetas. Kxáme-
mc ión del ó r r t pn ri»i ines 2 de Enero. Preparación. Contestaciones completas 
« r t t " ^ ^ a f S l o " - I t f ^ J T ? ^ 3 * y Regalamos pro-
d e l e S d e m i f d i C r e c o n o ^ ^ S r t g t e e a ACADEMIA MÜEO. Correo número 4.-~Te-
m T e n t H r i b ^ 
como resumen y comple- « w ^ V W - V W 1 1 ^ ^ 
-,0s y bandeas i ??lnto de todasJ la adora- \ 
\ ¿ s e s l n ñ l ] ción1(3ue es el ac.to vital por 
y Fórque fa g a excelencia. E l alma humana 
u» pero tam^S8 Prolegómeno de Dios. 
tM^^vh' y ^ la acción f:e ^uien la separa lo infini-
cí'" « a S e i l t 0 ' iueha y i ?e perfección, a l par que 
W ^ 1 S : 2e*la g a t e r í a lo infinito üe 
"«ton españoles rom I naturaleza. L a desintegra-
mrn** Ios ecos de I Slón üe los üos Principios in 
^ H ^ , . i formadores religión y vida 
a i i ^ i - H H H - m ^ . comenzó en la Edad Media 
y)j]|5A S^S^^LÍ01111516 se desligó 
r 1 ^ 
de la religión para darse a 
ias investigaciones de la 
G e s t o r a E s p a ñ a 
2.1D0 plazas para óbrelos en la Sección de Vías y Obras 
de la Compañía del Norte. Concurso restringido. Edad de 
18 a 35 años. Preferencia para Caballeros Mutilados, 
ex-combatientes y ex-cautivos. Para informes concretos 
y documentación dirigirse a la G E S T O E A ESPAÑA. 
R A M E O B A L B U E N A , 9.-Teiéfono 16-53.—LEON 
C A S A P R I E T O 
^ ^ a e á s r l á n M £íncia- vino el protestan- C ^ S Í ^ A . P E R F U M E R I A ARTICULOS E E j ^ ^ 
t í I 
u n 
Sien 
m G O 
3 : 2 : r— 
m m 
n £ 
O ^ p: 
2 . 6 0 0 P l a z a i 
aattalee. 
2.100 de obreros en la Red| 
Nórte de los yerrocarrilea 
_ ^ 
Informes y preparación "de ñ&> 
cumentos: A G E N C I A DI 
Sfnta NP"*^ r^j i i r 
Arcante, 14.—A las seis y 
¡Veinte de maiv.iaa comicn?-;. 
;ia ijusa en la casa pr is ión do 
j josé Antonio. A3i»te elv mini^ 
jiro de Agncu-iara, a quien 
Acompañan el jefe provincia1 
riel Movimiento y todas las 
jlíemás j e ra rqu ías y autorida-
des. Ofició la m;-.a el capellán 
la casa don José Jurado. 
(Concurre un grau número de 
falangistas que. lienan la am-
plia nave y lajb galerías de la 
que fue cárcel . Miguel Primo 
de Rivera se muestra muy 
timocionado al entrar en la ca 
fa pr is ión, donde vivió con su 
liermáno José Antonio los pos 
treros momentos de éste_. Ei 
ministro visitó la celda en que 
el fundador y él pasaron los 
ú l t imos d ías de reclusión j u n 
•tos, y la celda en que la noche 
¿e l asesinato i\\é aislado Jo-
f é Antonio. 
Después d« misa, las*je-
^ r q u í a s y autoridades oraron 
iftnt,te la criíz dei patio de la en 
íe rmer ía , donde cayó el m á r -
| i r de la FaÍan.L^¡.. 
A las ocho de la mañana , 
la Sección Femenina marchó 
|1 cementerio municipal, y sus 
| e r a rqu ía s colocaron flores en 
P panteón de los Caídos. 
m "LOS DOdS PUEMTES" 
A las diez y media, los a i -
tededores dei paraje denomi-
nado "Lus doce puentes" ofre 
ten un aspecto imponente. Un 
inmenso gentío se apiña a 
largo de la playa, en los mon-
tículos y en & carretera, don-
tíe los 52 bravos falangistas 
4e la Vega Baja libraron des-
igual combate cp-n las fuerzas 
rojas de asalto. A l llegar P n 
too de Rivera, le rinden hono-
Ires una compañíia del reg i -
iniento de Infanter ía n ú m e r o 
fll , que í u é revistada por el 
Ijainísiro. 
En la planicie donde el mo-
touraenlo a los falangistas de 
jDallosa de Segura va a ser eri 
jgido, sé hallaban j e r a r q u í a s y 
autoridades, esperando la l l e -
gada del camarada Miguel P r i 
iiio de Rivera y de su séqui to . 
É n los alrededores formaban 
las mincias del Trabajo y las 
teenlurias " R a m ó n Laguna", 
*Ruiz de Alda", Permanente 
|8é Alicante, y ".Callosa de Se-
gura".; E l cónsul de Alemania 
el de Italia ofrecieron sus 
ire?petos al ministro de A g r i -
teuüura y seguidamente le cum 
pümen ta ron todas au íor ida -
¡áades y j e r a r q u í a s . JLl jefe 
provincial dió lectura al acta 
que habrá de ser colocada, en 
la primera piedra y se proce-
Sió a la colocación de ésta , 
echando la paletada inicial de 
fcemento el ministro, ' y las res 
laníes , por orden protocolario, 
las ferarquías y las autorida-
des." 
Terminada la ceremonia, se 
produjo un momento de i n -
tnensa emoción, al ser rodea-
tío Miguel Primo de Rivera, 
|ue sé separó del grupo pre-
lidencial, por las viudas y 
huérfanos de los gloriosos caí 
í o s . Miguel, profundamente 
emocionado, conversó con 
tilos y recordó escena» de la 
orisión, que compar t ió .con los 
héroes de la Vega Baja. A con 
•inuación, se efectuó un gran 
desfile, con el que se dió por 
Verminado este a^lo. 
GRAN ENTUSIASMO 
A las cuatro de la tarde, la 
afluencia de gente en Elche, 
especialmente falangistas, es 
¡enorme. Hav un gran número 
lie personalidades de Madrid, 
M A S D E 1 0 0 . 0 0 0 P R O D U C T O S 
S E C O N C E N T R A R O N 
DOMINGO EN E L C H E 
b a F a l a n g e , a c o m e t a ; rasueltanientt 
c o l o n i z a c i ó n d e H e p p a s h a s t a a h o p a 
i m p r o d u c t i v a s 
E m o c i o n a d o r e c u e r d o a l o s h é r o e s d e 
C A L L O S A D E L S E G U R A 
y de la^^provincias ínmedia las , 
e n t r é ellas, el jefe provincia1 
y gobernador civi l de Murcia, 
que también asis t ió al acto de 
los Doce Puentes. En el polí-
gono destinado a la concen-
tración, el geut íovse apiñaba, 
haciendo la concentrac ión d i -
fícil. E l cíelo, encapotado du-
rante la mañana , se ha des-
pejado y luce un sol esplén-
dido'. 
Miguel Primo de Rivera l l e -
ga a las 4,20 y es objeto de 
uíi recibiento apoteósico. En 
caravanas ininterrumpidas van 
llegando todas las j e r a rqu í a s 
En la es tac ión de Elche, el 
gent ío es imponentf . Con M i -
guel Primo de Rivera llegan 
los camaradas de la ceiituria 
"Ramón Laguna": Diego ' Ró-
denas, José María Melgar y 
Eser ivá de Romaní , Fernan-
dez Changa y Arosa, Manuei 
Gano 'Sánchez-Pastor , • J e sús 
Mendoza, Pedro García Ta-
mayo, Felipe Ramón, Jul ián 
Sacris tán Fuen les, Jul ián P é -
rez Mañano - y Uamuel Car-
dona. 
LA CONCENTRACION 
Elche, 14.—El ministro-f 
erelario general del Movimi» 
si a ras de los palmerales y 
son aplaudidos los pilotos. A l 
pie de la tribuna dan guardia 
de honor falangistas de las 
centurias' de "Ramón Laguna" 
de Alicante, y de otros pue-
blos de la provincia. En las 
pancartas se leen los nombres 
de las ciudades de donde proce-
den las interminables f o r m a -
ciones síndicsles . 
Hace uso de la palabra, en 
p r in i e r \ l üga r , el «jefe provin-
cial de Propaganda, camarada 
Antonio García Leal, quien di 
ce se ocupa del problema de 
Carrizales y Saladares, y a ñ a -
de que la Falange acomete es 
ta cuestión para resolverla de 
modo perentorio. Tiene un re 
para José Antonio. Alude a 
Miguel Primo de Rivera y la 
enorme muchedumbre pro-
rrumpe en ví tores . 
Después pronunció un dis-
curso el jefe provincial 40-
Movimiento, quien anaaza mi 
nuciosa y exactamente los prc 
blemas de Alicante y subraya 
,1a presencia de la Falange en 
el acto, en la al parecer inso-
luble cuest ión de los carriza-
les y saladares; que ahorá va 
a quedar resuelta/como baldía 
mente pidieron en todo tiem-
po quinientas familias huerta 
ñas de toda la vega baja 4e 
Segura. Agregó qué la Falan-
ge se nutre de realidades y 
ofrece la elocuencia de los he 
cuerdo emocionado para los chos en contraposición a la 
falangistas de la Vega Baja y I huera pa labre r í a libéraloide 
H a b l a e l c a m a r a d a M i -
é u e i P r i m o d e R i v e r a 
bres llegaban a mi con la emú 
ción, con el afecto de todos 
aquellos que, preses en la mis 
A continuación se adelanta 
al micrófono el ministro de 
| Agricultura, camarada Miguel 
Primo de Rivera, que pronun- {ma cárcel y viendo en mí al 
| cía el siguiente discurso: | hermano de «losé Antonio, pro 
| "Camaradas: Siento, ante | curaron aliviar la incomoai-
to, camarada José Luis de j todo, tener que dirigirme a | dad, la dureza, la barbarie que 
con esta incómoda | los rojos volearon sobre mí, Arrese, ha presidido, en reprei YOfí0|.ros sentación del Partido, la ma 
na concentración de cíen mi 
productores de toda la pro-
VÍncia^ : \ ( 
• Desde las primeras horas d r 
la mañana , un en9rmé gentí 
se apiñaba por las calles de 
Elche. Policía urbana y centu-
rias de cadeles de la Falange 
local, ordenaban el t r á n s u » 
que, a pesar de todo, se ha 
hecho dificilísimo hasta des-
pués de la concebí ración. 
A las cinco" y diez minutos 
de la tarde, gran cantidad do 
público se aglomeraba en ios 
palnféfales que delimitan - el 
inmenso polígono destinado a 
la concfntración, en el que 
forman, con centenares de 
banderas y pánca r t a s , más de I perdura 
cien níil productores de la 
provincia. En una monumen-
tal tribuna»' en el frontis de 
la cual campea un gran em-
blema de la C. N . S.,'se s i túan 
las j e r a r q u í a s militares y c i -
viles de Alicante. 
E l jefe pruvincial de Propa-
ganda anuncia a las jerar-
quías que van a hacer uso út 
la palabra, y se oye un inter-
minable ví tor o E s p a ñ a y al 
ai acá» 
un lar. 
ronquera, que apenas si me 
I permite sacar la voz del eue.c-
j po. Pero entré vosotros, entre 
j los que fueron mis compañe-
ros de cárcel, entre aquellos 
1 que si no estuvieren en núes-
* tras mismas celdas, pasaron y 
sintieron con la misma inten-
sidad el dolor y la esperanza 
inmensa de la Patria en tran-
ces de peligro, yo, roneo, con 
calentura, como se> tengo que 
hablnros. 
Vuestro jefe 
bn de declarar que i 
go y eterno problema de A l i -
cante y su tierra.- en cuanto 
esta tierra es el sistema c 
de existen-
cia de tantos hombres y pue-
blos comprendidos en esta pjpo 
vincia. Esto es cierto, y yo eo 
mó ^ministro , de AgrícuUui a, 
debía én estos mementos ante 
vosotros, traeros explicaciones 
más o menos concretas dé ca-
da uno de estos problemas q a é 
os afectan a todos.' Los carte-
les y pancartas qut veo desde 
aquí son nombres de las pu ; -
Caudiilo. Como durante el" ac-1 blos de la provincia de Aliean-
to de la mañana , las escuadn 1 te que yo conocí entre rema-
llas de aviones evolucionan ca « entre rejas estos-mismos nom-
sólo por apellidarme Prin: 
Rivera. Vosotros bicístéis 
sible, fácil y llevadera mi- v i -
da. Y yo, en éste momentu en 
que os veo aquí congregados a 
todos como el total de la p i D-
vincia de Alicante, os doy las 
gracias por los sentimientos 
que me profesábais. por lo pro 
fundo y seriamente que lleva-
bais en vuestro corazón el re-
cuerdo de J osé Ant- nio. 
Pues bien: os decía que. co-
mo ministro, t a l vez yo debía 
empezar a concretaros detalles 
de cada uno de los problemas 
que os afectan. Aquí debía de-
ciros la s i tuación de las aguas, 
la del cáñamo, la del arroz y 
la de la huerta. Puen bien: so-
^ely«n con ^ todo 
P^derado y eo^i, 
do,todo lo LeAXaeto. 
^ 0 10 ^ ^ 
S ^ 7 todo n eCla 
101 Posición p i ? ^ yo' 
entendido el rlea-l-
suficiente para fail(li 
^bernamcSl ? a 
msteno, re.oK0;1110 
Problemas É Z 01̂  
suelven deverdfi( 
Hoy día, las S ^ 
nes de Europ1,PA ^ 
glaterra, se j u e ¿ 5 -
que comer mañ^1 
se juegan la eSi"en!-p^ 
íílos.. Y a nosotrol „a 
una nación de d t̂i ^ 
sencia, histórica v R yH 
nos ya a importar;^! 
nroblema de que Co¿ P^N 
.pr o peor. A nosotr^S?11 
debe importar l a ^ J r * 
España. Si n o s o t L " 1 
«sta provincia, lo h,. 
estad seguras OU-M, 
tiremos la alp.?ría 
aquellos días eti ¿ " 
mer. sin ver a nu^tm í * 
v s, entraba un ro,v delr -11' 
ya se sometían y íntr^abar 
en cualquiera fí̂  i3ue«tros i 
dos nos decía: "Se ha tom. 
Bilbao". -
Camaradas: jArriba b 
ña!, 
Al terminar su-díscmn 
multitud prorrumpe w v 
res a España y al Cauflillo. 
Finalmente' hehló r; 
tario general del Partido. 
(Pasa a página sicruif 
Svita enfermedades aves, 
maclas,-Droíruerias, Labon 
rio González Cuevas. Logro 
| No es el único lápiz, pm"1 
el único bueno i 
\. GASOGENOS " L ' ^ 
: E] de más fama, el aue W 
todas partes, el que ^ 
i nos carbón, el aue no esu^ 
J motores, el que mas ^ 
i más rápido, el d e ^ o 
Uía. ¡El mejor! Aoartaa 
San Sebastian 
C O L E G I O L E O N E § 
O F I C I A L M E N T E RECONOCIDO.ySECClON 
D I E N T E PARA ALüMNAS ^ nue flgui ios Q«e Cuadro completo de profesores entre 
6 Licenciados. Internado limita<Ja ^«ñenza Medu 
Los e x á m e n e s de ingreso en la Ensene _ riiaS día* 
asignaturas pendientes se verificaran en 
lados en el t ab lón de anuncios del Cmegio día 30 ae 
C o n t i n ú a abierta la matr icula hasta ei ^ prc 
tiembre, comenzando las clases el d ía 
Octubre. 
A G G I O E N T E S 
del TRABAJO e 
Indmdiiales, Enfermedad» 
V I D A 
nrcaBHDi i 
D A D G E N U 1 N A M E N T E E S P A Í Í O L A F U N D A D A E N W 0 7 
tí i 
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r ^ ía pág^a anterior: 
^ c u r s o s . Los dls: 
? S afleda°us palabrasJle-
! ^^^as obras. N ^ -
^ a c í f de/ertregar diez 
^ ' T / a % laío? de E s -
t e l a s obras eviden-
n lae palí;bras-
P ^ndo los diputados 
^ C S a vuestros la-
^50 ven^ ¿o un acta que 
L ín bu vivif sin compli-
^ ^ ' I s ^ ñ a b a n su eqni-
E^es. r~.rS(VS hechos con 
fae ^enfado que el vía 
^ . f i a su muestrario de 
^ ' l ocador. Os habla-
carretera que neee-
" de las a?«as de vues-
^ nos del ferroearri] 
H ci*lse irmguraba, y 
eB? He íacarrctera.de l?s 
^ L l ferrocarril, se liera 
' t r o s votos y vuestro 
l ^ Z Después, va Jo sa-
Kinropíesas volvían al 
;?: -11 a lo sumo un ám 
de cohetes ae colocaba 
itMma v̂ z alírftna pri-
• y Por centesiiiía 
y X t i h se 'celebraba el 
r «radas, no nos eonfuu-
;!,is*: nosotros no v-> 
inns a pê r vuestros votos, 
irás bemos caído en la ten-
Ma de desear cna mayoría 
jp creer qne a España se la 
re depositando entre los 
átales de una urna elector.ü 
Enbre de un ciudadano. A 
pña se la sirv3 como la SÁf-
camaradas de Ca-
crura que esta líia-
bonrado ; como .a 
los nue cayeron 
España pa-
lpos no vol-
d e i c a ü H t X B d a J o s é L u i s d e A r r e s e 
eŝ s 
tío 
ns campos di 
. viera a renacer la estupidez 
de los charlatanes predicado-
res de privilegios o de renco-
VP* A España se la sirve como 
[a sirven esos m a g n í f i c o s j o -
1 luntarios dé la División Azul, 
! nue han ido a las tierras de la 
1 noche para derretir con sus pi 
, sadas ardientes de entusiasmo, 
la • nieve comunista. Pero no 
I creáis que, según esto, a Espa 
'ña se la sirve solo muriendo, 
i L a vida se da en una continua 
i decisión de entrega, sí, pero 
1 también ep una continua deti-
I sión de renunciamientos y de 
! sacrificios Y esto es lo que os 
* quiero repetir; a los cuatro 
I vientos. L a Falange- es disci-
iplna, es unidad y es jerar-
¡ qilN()stros no vendremos ja-
i más a pedir vuestros votos o 
i vuestros aplausos. Se nos cae-
! ría la cara de vergüenza: pero 
• sí a exigirás de una manera rb> 
! tunda íá más absoluta discipli 
¿ai la más absoluta unidad. 
' porque sin la unidad más fir-
I me, sin la disciplina más fé-
I rrea no pasaríamos de ser un 
I-partido liberal. Preetóamente 
! 1̂ , gran diferencia entre las de 
1 mocracias y nuestro sistema 
está en que mientras ellas man 
| dan preguntando al pueblo lo 
i que cjuiere, nosotros manda-
í mos enseñando al pueblo lo 
í que le conviene. Sabemos que" 
! nuestra misión no es grata y 
; que la simpatía y el aplauso 
! no está para el sacrificio, sino 
i para pl libertinaje No impor-
i ta: nos hemos impuesto, la tá-
í rea de volver al mundo el equi 
! librio de la verdad y aunque 
l nos quedemos solos, aunque 
j nos quieran alejar a pedradas, 
j como a los perros rabiosos, 
•I estaremos siempre dispuestos 
f a la revolución. 
|¿io es, mido ni charanga, m 
•frase de comodín. Revolncio-
| nar es como ya os dije un día, 
volver a Dios frente al atéis-
I mo y la materia; volver a lo 
i nacional frente a los naciona. 
j lismos e internacionalismofl, y 
j volver a la Justicia, frente a 
| los privilegios y la democra-
cia. Y esto es tan personal, tan 
de cada uno, que cuando ha-
blamos de hacer la revolución 
o caemos en la cuenta de que 
j somos nosotros mismos los que 
I nos tenemos que hacer, o que-
tido. 
Y aquí tenéis la tragedia. 
" : 
luntarios luchan y en todos loe 
rincones de España hay ma-
dres que todavía lloran a sus 
hijos muertos, cada vez son 
naciones no se salvan más que 
revolucionariamente, j eada 
mU: h'̂  ^''^ V'r'm^ flr' 
la postura blanda, de las me-
dias tintas, de la vida gris, 
chata y sin nervio. \ Y son 
ellos los que nos preguntan 
por qué no hemos hecho toda-
vía la revolución! 
Camaradas: L a Falange tle 
ne que reaccionar contra esta; 
contra los que no quieren CM-
eontra los que nos quieren eia-
pujar hacia la demagogia y 
hacia el desatino y contra los 
que nos quieren asfixiar con 
su sensatez y sus buenos con-
sejos. Que no se diga que el 
español, capaz de morir por 
españa, no es capaz de vivir 
para España; pero que no se 
diga, sobre todo, que la Fal&n 
ge mira impasible el heroísmo 
de los que cayeron convertido 
en egoísmo por los que que-
EspañaT 
Terminado el discurso, se 
canta el "Cara al Sol" y luego 
una b^nda de música interpre-
tó el Himno Nacional. 
Los ministros y demás auto-
- ^ •• - . • -
ron de la tribuna y ocuparon 
los coches entre ovaciones cla-
morosas y gritos intermina-
bles dé ¡Franco! | Franco! 
i Franco! i Arriba España 1 
Hasta la madrugada esta-
rán saliendo de Elche trenes 
especiales en los que los con-
centrados , se reintegrarán a 
sus ciudades y pueblos.™ (Ci-
fra). 
U E S C O A O M ! A 
P R O T E G E R A LOS BARÍ 
DESTINADOS A I N -
Nulwauke (Wiscosin). 15. 
— E n un 'discurso pronur a 
do . en la legión america ¿1 
por el ministro, de Marina.. 
Knox, ha declarado que % 
partir de m a ñ a n a , la mari-
na de los Estados ü m ¿ ~ i 
protegerá todos ios earga-^ 
mentes enviados en virtud 
de la ley de préstamos y 
alquiler que atraviesen e| 
mar entre eixontinente a:r e 
ricano y las aguas adyacen-
tes a Islandia. Las órdenes* 
agregó, son de capturar s 
destruir a todo buque fiel 
Eje, submarino o de super-
ficie, que éncuentreh t n el 
m a r . — E F E . 
R a d í o L o n d r e s c o n f i e s a 
l a s i m p o r t a i t í s i m a s p é r , 
d i d a s d e i a a v i a c i ó n r u s a 
de.Radio Londres, Frassers ha 
declarado én una de sus últi-
mas charlas que las pérdidas 
de la aviación soviética son 
muy elevadas y no podrán, ser 
reemplazadas fácilmente, por 
que numerosas fábricas han 
tenido que cesar en su pro-
ducción. "No es posible—agre 
gó—ayudar rápidamente a los 
soviets, ya que por , ejemplo, 
los aviones de caza no pueden 
ser enviadas desde Inglaterra 
gleses han prometido a la 
| Unión Soviética no es nada al 
|3ado d€ lo que' éstos neeesi-
5 nido considerables pérdidas d® 
aih}é íufrirlás m vsss 
tirada ée quinientas millas poi • 
bien organizada qm s&a.'V 
E F E . 
HARRIMftN EN LONDREi 
Londres, 15.—Ha ilegaífa € 
Londres nn avión que cendu-s 
ce a Harriman,- Jefe de la mis 
sión norteamericani que vjtii 
cha a Moscú,- acompañado éé 
varios de los miembros dss im 
misma. v 
Declaro & los penodisí-íisf 
que desea vivam«nie llegar í 
Moscú lo más proato posiljlf 
y 'qoe ge' entrevistará ©oís Bea 
verbroock con quien espera 
salir para la URSS en bréV«j 
s i L u i s B e n a v i c l e s y M a r t í n e z d e l a V i c t o r i a 
( C a p i t á n P r o f e s o r d e l a A c a d e m i a d e A v i a c i ó n ) 
Ha mueito en acto de servicio el 15 de Septiembre de 1941 
los 28 años de edad^ 
D , E , P , 
( C o r o n e l D i r e c t o r d e l a A c a d e m i a , J e f e s . O f i c i a l e s 
y A l u m n o s : 
S Ü P L Í C A N U N A O R A C I O * P O R S ü A L M A 
o r t u n a m e n t e s e d a r á a c o n o c e r l a h o r a y I n f l a r d e 
c o n d u c c i ó n y h o n r a s f ú n e b r e s -
ora p a 
Bajo la pre sencia del 
ai -aide, cam-i-.raü.t Meiia ai-
fágeme, ce.eb. ó ayer tanir 
se ion e r a n á r i á u Com.sion 
Pe nian-nte úe la Gestura 
Mun;Cipál. 
fueron despachados va-
rios asuntos de trámite, y 
se coneedleroh numerosos 
permisos pa.a ejecución de 
obras. 
C a p i t á n d o n J c s é L u i s 
n a v i d e s . m u e r t o e n 
a c c i d e c t e d e a v i a c i ó n 
Ayer tarde, cuando reanzi-
ta ^lácticas sobre el aeródro-
mo LK La Virgen del Q-dmnu 
&e eMrelió contra el suelo el 
aparato pilol do por el capi-
tán don José Luis Benavides, 
que vuiaba a escasa ailura. 
Rápidamente acudieron ai 
vida de entre los rettus de 
aparato, al infortun^Uo capi-
tán. 
Al finalizar el orden del ' U \ ' l ü B ^ del suceso numerosos 
el Alcalde ca arada MeUa,: 0IiciaIes F soldados d-ei aero-
manifestó Qus esta mañana dromo, que extrajeron, ya gm 
adompafiado pur el Sr. C J -
misa-io de Obras, camaraaa 
Martínez y per el Arouittr-
to Municipal, Sr. Cañas, vi-
sitó los terreros cuya adqU-
sición debe i: tentar efec-
tuar el Ayun a niento para 
ofrecerles a la Dirección Ge 
néral de Pn iones al objeto 
de que se construya en las 
inmediaciones de la capital 
la nuisva cárcel provinmi 
proyectada. También visita-
ron las obras aei Grupo ¿s 
colar, de las Ventas de Na-
va, que el Ayuntamiento eje 
cuta por administración y 
que pronto pod á ser inau-
Don José Luis Benavide-. 
ostentaba el cargo de profe-
sor de la Academia de Avia-
ción de esta base. 
Había nacido en Granada 
contando en actuaüdad 28 
años. 
Participó en la gloriosa ge* 
ta del Alcá2ar, poseyendo, en-
tre otras condecoraciones, la 
jB}iiii\¡ Ruepa-w £. 8pG»jncfi 
colectivas. 
c a d e 111 i a I n t e r n a d a 
ACADEMIA INTERNA DO FEMENINO 
(INSTITUCION TERESIANA) 
DAOIZ Y VELARDE, 9—LEON 
Xas alumnas que tengan asignaturas pendientes de 
examen, verificarán las pruebas del 22 al 26 de Sep-
tiembre. 
Las pruebas para, el ingreso se efectuarán el 26- del 
corriente a las once de la mañana. 
Queda abierta la matricula para el curso de 1941 42 
durante todo el mes de Septiembre. Las que deseen ma-
tricularse deberán cubrir un impreso que se les fácilita-
gura'do para" resolver en par | J*án en la portería del Colegio, deoiendo entregar en la 
te el problema escolar de 
aquella zona. 
COMISARIA GENERAL m 
ABASTEriMIENTOS Y 
TRANSPORTES 
J u n t a H a r i 
c é F a e a d e r 
— -̂oOo 
NOTA DE INTEFES 
LOS ALCALDES DE, 
PROVINCIA 
B O I E T I H 





Anunció también que la 
l^caldia está en comunica-
ción con el Excmo. Sr Sub-
secretario de Educación Na-
cional para fijar de acuerdo 
con la Comisión de Obr*s 
municipal, la ampliación de 
ios terrenos del Grupo Es-
colar de Papaiaguinda, q.ie 
va a ser dest nado por 
Ministerio para nueva Es-
cuela Superior de Veterina-
ria. 
Por último el Alcalde re-
firiéndose a la instalac^n 
del nuevo alumbrado opina 
que debe cobrarse por co^-
tiibuciones especiales e o 
aquellas calles en que su-
ponga primer establecim^en 
to, pues de este modo podría 
llevarse esta melera a los 
barrios más modestos de la 
éaoital al disponer de una 
mayor cantidad para este 
fin. 
misma el libro de calificación escolar 
Todos los Sres. Alcalde? 
de esta Provincia remitirán 
sin excusa ni pretexto al-
guno, antes del dia 28 oe 
corriente, relación de tos 
productores en posesión de 
la cartilla de maquila, deta-
llando el número de sus fa-
miliares. 
León, 15 de Septiembre de 
1941.--.E1 Gobernador Ci-
vil - Presidente, NARCISO 
PERALES. 
cuatro plazas C¿r; 
^ras cuatro i 5 ^ 
refer'."; •• 
El Tribunal H ^ 
inscribirse, a 
nes y reconoció 
reehos en eí S ^ l ^ H 
ñol M3gisterioServ^ 
Los maestros t 
51 afics dp edad 
Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
can al S. E ' u ' J j 1 ^ - -
alta en la ^utuauf11^* 
a los der^ho^;3 
de mutuan-ta riS-' • 
cribirse en. e s t a ^ ^ í 
TEOEOBO 
B U 
es él mejor lápiz del mun3o 
Enfermedades d. 
asislencía a unrtcs «1 mi 
ordoño n. 20. p¿f,);;a* ^ 







Bote de hoja de lata. 80 etms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas 
MIGUEL GRASBíS Y HER-
MANOS S. L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
VENDO máquina de serrar, 
carro y motor. Informes: Igna 
cío Fuertes. E l Priorato (Ve-
Qfuellina). 
3B VENDE la casa de la calle 
Descalzos, núm. 8, con rebaja 
de precio. Informes en la mis-
m:. Manuel Porras. 
OVEJAS, Curación radical del 
Papo. Cápsulas Distomol En-
víos reembolsos. Cajas part 
20 ovejas 15,00 Ptas. Labora-
torio P. Luis. Apartado 98. Lo-
groño. 
TRASPASO tienda comesti-
bles céntrica, por ausencia del 
dueño. Informes: Plaza Ma-
vor, 10. 
CASA en el Barreo San Este-
ban se vende en 9.500 pesetas. 
Agencia Cantalapiedra. León. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, napel y hue.sos 
y se venden tralpes para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
MOTORES. Bobina jes en gene 
ral Electro-Medicina. Eleetii-
eidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
SE VENDEN varias casas en 
el c&sco de León en 30, 35, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
MANICIJEA domicilio, htm 
g«s: Mercería La Más Bonr i 
Búa 15. ^ 
VENDO dos cubas en buen 
uso y Máquina Sínger Zap* 
tero. Para tratar eu Villadua-
gos. Pedro Arias. 
SACOS vacíos, arpillen, t » 
eiana verde y seca, semilla 4í 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Vahri* 
no Campesino. Avda. de IV 
lencia, 1. (Casa Valentín Go-
tiérrez. León. 
VENDO CAMION servicio pí 









ANüirOIOS EN PRENSA Y acero ondulado. Articulada^ 
RADIO ¡Tubulares. Ball^+as y otros sis 
|temas. Entregas , inmediatas. 
¡Presupuestos gratis. Delega-
j . ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias. 
Orense, Palencía, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas: Avda. R. Arír-'ntina. nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
tar con D. Juan Méndez, Ló- tratar, con mpólito Montenfc 
P Ü B L I C P f l " M E 
liño herido por 
la explosión de 
un petardo 
Sobre las nueve de la no-
che del domingo, el niño de 
8 años. Aquilino Gil Camp-.s, 
hijo del operario de nuestros 
tálleres, Nicolás Gil, jugan-
do con un petardo que ha-
bla encontrado, se produjo 
su explosión, ocasionándole 
heridas de las que fué asis-
tido en la Casa de Socorro, 
pasando después al Hospital. 
P X L E R E S DE ORTOPEDIA 
Oficial del Estado 
Ex Jefe de los Talleres de 
Oza (La Conma) 
Ofrece los más medernos mo-
delos en Piernas y Brazos arti-
ficiales. Corsés ortopédicos, 
Fajas, Aparatos para Hernias, 
Parálisis, Tumor blanco, Plan-
tillas, etc. 
JI de Te verga, 18 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
n el Hotel Oliden, León, de 
caldera a vapor, baja presión 
11/2 diámetro por 3 de altura 
de unos 10 metros cuadrados, 
superficie de calefacción. In-
formes, en esta Administra-
ción. 
SE VENDEN seis ventanales 
para galería de 3X2 con cris-
tales. Informes Alcázar de To-
ledo, 11. 
B A R A Z V L 
El local con las mptalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg > 
todo género de marca. Restaurant feon amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 16C5. Concierto diario por la orques. 
t» EGAÍ5A 
A g e n d a R E Y E R O 
fSd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos; L¿ 
eendas de Caza. Pesca y Montes, etc., ete. 
C O M P R A V V E N T A D E C A S A S 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO, 1908.—LEON 
SECCION EXCLUSIVA para señoritas en Alcázar de To-
ledo, 16; pral. Abierta la matricula para el próximo curso. 
Para informes dirigirse al Director. Rúa^ 26; 2.° 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza** la en. 
cuentra en el ASEO, precie de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi. 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina. 
Castro. Genp^al Mola. 3. León 
dos, cortes de pelo en todas sus 
tomas* Muausxíaji . Jíiguel ^ 
COMPRARIA nueva o usada j pez Castrillón. núm. 8, de 10 a gro. Sahagún. Teléfono 22. 
PERDIOSE mulo color cuta-
ño de 5 a cinco y media ca-
tas de alzada con su corre. " 
diente aparejo cabiertjw» 
una manta de franjas 
encarnado y amarilloMje* 
cha de cuero, edades* . 
desaparecido en i^ferraja, 
día 31 de agosto. Rué?-;,: 
volueión a su dueño A -
Alcántara en YúVJv**** 
Bierzo. Se gratificara. 
S E VENDE la casa 
12 de la mañana todos los días 
laborables, 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta, Nenia. 
BOCOYES y pipas se venden. 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, abonos limpieza, repaneio 
nes. Trust Mecanográf¡co. 
León. 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 
ocasión. Vicente García. La 
Bañeza, 
VENDÓ elevador propio para 
almacén y fábricas. Almacenes 
Vidales. La Bañeza. 
LINAZA (sustitutivo). Vén-
dese partida Informes: Publi 
cidad MERCj. 
VENDO coche Humobil j 
Opel, ambos de servicio públi-
co, con cupo de 75 litros al co-
rriente de todo y en perfecto 
estado, para verlos y tratar en 
Santa Ana, núm. 30. 
MECANOGRAFA bien im- i « >0MpRA carr^ 
puesta y con práctica oñema, « ^ . ^ partios ^ 
despacho correspondencia, pre • ^ A.1^ pQllp Animad 
císase. Colocación Obrera. i 6-000 a taue _ 
niinierc 1 
Calle Murías de 
formes: Santa O t ^ f - ^ l 
VENDENSE motores^ 
vos 6 caballos uno, y 
marca Eucle MoreU^e cr: 
interese la compra, * 
la dueña doña ^ * 
Carrizo de la Ribera- cae 
BOCOYES, C u b a 8 ^ 1 ^ 
va.syu^iadas.de od^ s j ! 
No compre sm v j tar Al¡oJ 
sa; economizara ^ " ' T , ^ 
cenes % 
COCHE V A ^ f c > y | 
semi-nuevo, ^ topr 
toda prueba, con ̂  ^ 
lina Informaran. 




E l a o m m g o e n L a L o r r e a e r a 
5i 
r j M C O M I E N Z O M A L O , N O 
E Q U I V A L E A U N M A L F I " 
L a h o r a a c t u a l d e l t e a t r o 
e s p a ñ o l y l o s a r t i s t a s 
No están lejanos en el liem-
po—aún inenoa en el ánimo 
líOhemiü del Madrid del A r l e -
los días en que la "Maisson 
Doree" hervía de fin^s inquie 
tudas artísticas, voceadas con 
esperanzada gritería por todos 
sus ámbilds. ¡Sobre el már-
mol de sus mesas se erispa-
citador le nuestra e»eens t 
con M4üry Deigado, gentil pri* 
merísima figura de Buestf^i 
hora teatral y uno de los mus 
sólidos presligios de la cine-
matograíía española. L a inieij 
pretséión que hace en su pen-
último rodaje "En poder cíe 
Barba Azul" es un exponen le 
curó i> temporada 
f, Sa L ^ n y eon una 
de marcador, acogida 
J.fentusiasmo porque 
raficíón ante todo y s^ 
r̂t ftá honrada. 
1 f̂a en este pnmer 
^Cultural el Real 
la Cultural por 4-2, 
Cínr(iue jttga»« mejor si no 
,0 ^"os contrarios juga-
ico X en particular 
' V a ^ ^ verdades siem 
de Zt ñneíen y en esta época u  
To J £ % o ánimos neces.-
M twslTOS ju-adores, nue^ 
Iros entrenadores y nuest.^ 
directiva. ' , . . 
Aiiuia bien, tampoco paae-
ro. nwa'ñnt o engañarnos 
I jotfos mismo», y por ello 
«s conveniente resaltar: 
La Cultural necesita, mucho 
«trena miento. Indiscutible-
aenle equipo existe, pero hay 
que conjuntarle, para poder 
hcer, aunque nada más sea, 
«i "papel" de la anterior tem-
foroda. Un comienzo malo, no 
•qu .vale a-un mal fin. 
El trío defensivo López, Ca 
lo, Román, se encuentran en 
magnífica forma, superados 
quizás en relación a sus úi-
' rna.s setuaciones. Esto por 
I Ayer a López no U' ¿ • I O V . I 
W I pañó la auerle v én todo mo-
pm l mnh Ttlnfi en él un enor-
ta I ™ desconcierto. Todas suá 
ni, l ""das las realizó en falso y 
S** . J.40? d* 'as mismas se deben 
^ uí .8 tanfo8 marcados por 
[gd ^aslunanos, 
^ 0,tra Parte. «n partidos 
que cuenta únicamente con nn 
notable trío defensivo y Un me 
dio centro. Sus pases son cor 
tos, su desentrenamiento aún 
más grande que el de la Cul-
tural. Son veteranos la ma-
yor parte y-por ello no les fué 
difícil observar desde el -COÍ-
mienzo de la segunda parte el 
fallo de nüestra línea media, 
y el nerviosismo del portero 
por lo que la Cultural tuvo 
momentos de grave peligro. 
Y finalicemos ios comenta-
rios. 
Va siendo ya hora de que 
todos, absolutamente todos los 
leoneses, apoyemos a la Cul-
tural, apoyo este moral y ma 
terial. E s muy fácil para ei 
cronista y para las gentes en 
ti car. pero hay que tener en 
cuenta que hoy en fútbol, 
desgracia, todo es dinero y 
nuestro Club, es muy pobre. 
-Sólo sacrififios y preocupacio-
nes para su directiva, que in-
cansablemente trabaja por el 
bien del nombre leonés en e.i 
fútbol nacional, pero esto, con 
ser mucho, es P0co para po-
der contar con un equipo del 
rango que corresponde a 
León¡ 
|ron tantas manos en desani- insuperable éc sus magaílicaíi 
nao o se vertieron tantas Ira - j cualidades, 
ses, encendidas de ansia r é - | Sabíamos que Mary Délgadcf 
novadora, áue cuando hov pe' y Rafael Nielo formaban com-
pañía, al frente de lá cual 
iniciarán su brillante carreral 
de éxitos «en el Teatro Ruzala 
de Valencia-. Y nos intéreSabai 
—en este indiscreto afán d* 
ya en esa ocasión la ligereza 
del hablar, del opinar, a tóelos 
les sérá perdonada. Pero IToy 
no. Hablemos de nuestros de-
beres para después hablar 
de nuestros derechos. 
JESUS 
l a 
i c í t s t a a ^ * * * * * * * * * * * * $ 
e l t r i u n f o tíe S a n c h o 
• , . _______ 
Barcelona, 14.—Ha tenido juich, que eran, a su vez, pun 
i   i  e-
i , q   y  
netraraos en el loeal, vence-
mos a duras penas un leve *en 
timiento de nostalgia... 
La "Maisson Doree4' es hoy 
el café elegante y suntuoso 
que con españolísimo ap-e- periodistas—conocer a travtá 
lativó de ;'Lepantow conliuua de ellos la exacta situación d4 
albergando bulliciosamente, slét nuestra escena; sus posibi-U 
„ gremefite. una magnífica ge-1 dades, sus presuntos cierro» 
Socios protectores, deportis ^ r a c i ó n Wp jóveft°s artistas, j teros, 
tas .0 no deportistas, pero ico-lqU0> a peoar Jde la u-ansfor- Porque si bien son los au* 
neses, en »uma, neLesua &; niS€i5n, urosiguen- sti inveté- lores quienes van imponen-. 
Cultural. Y después hablare-¡Tada € rula ^ s l l^_] do__Ia ^ostaj a de ili:;u, 
mos y criticaremos. . P o r q u e ¿ i :Sjca. | merables sacrificiosl-su esiud 
I Pudo modificarse el tono j teatral, no es menos _ aeiertsi 
del locat, qüe no el ambiente, | que el actor, por su inmed.a-« 
: ardido de estímulos y. vibran-i to contacto con los públicas, 
| te de inquietudes. , , j acierta casi siempre a entre-
Cando penetramos, nos en-j ver las más ambiciosas orien-
tregsmos cor completo al en-i tacioneg... 
canto del ambiente y de las Y si estos actores—guía si 
personas: Feüpe Fernansuar,| son Mary Delgado y Rafael 
el galán leonés d* "En poder | Nielo—* en quienes se con-r 
de Barba Azul", que días pa-
srid'^ se proyectó en nufstra 
ciudad, nos saluda átanlanien 
te y nos presenta a su esposa 
la gentil Gaby Ubifla, una de C a t a ! 
re 1 
jiei domingo un por-
tnin u eb? arriesgar todo y 
S o s arries;^ López, lan-
k ma rePe^das veces con 
¿ in.yo.r va!entía a los pies 
«" con ¿ f f uresT P31,3 ' h ^ v -
^ comlLba ón- Una les5ón en 
grandi??20. nos ocasionaría 
Aneeíf aslornos. 
«nfeî o11 sa^0 al campo algo 
«n ia • no apareciendo ya 
•« el W?ünda Parte- Angeíín 
^c18ffiador de la técnica, la 
•ieninre é la elesancia de 
•sn iu.h'a. oevermo continúa 
i ' -prueba0" y los dos mediu* 
? IQS V 0 ' P01* oonocer 
V ün f íUlla4es---sParle de 
•̂ onoê n 0 t0(Iue de balón. 
«leanni p?r hoy—mejor di 
: ie8lonocieron el domm-
elementales re-
h t Í T n fútbo1 
H a i • ra Orejón,y Ga 
inconmensurables, 
8u característica 
y Rá-rt vu umc<> jue?6 
"«bleV V:001162 y Ghovito, 
Por ULa puntería. 
r^mo» !!le 7 al partido sólo 
Avilesino es 
104 
« f e 
el 
H+^.. e&c*sa altura 
^ todo el día epn 
BASÉ, 
luga* esta mañana, sobre el 
circuito Parque Munícipial de 
Mant.juícb. h X X I Vuelta Ci 
ci: f.i a Cataluña, que durante 
diez jornada Í T fio O tcrr-i 
deportivo de la región. Venció 
en la Vuelta el corredor San-
dio, en 38 horas, 9 minutos, 
41 segundos. 
La décima etapa corrida» hoy, 
entre Figueras y Barcelona 
(216 kilómetros de recorrido, 
comprendidas las ocho vueltas 
a4 circuito local), ha sido ga-
nada por Delio Rodríguez en 
7 horas, 36 minutos, 48 se-
gundos. 
Los corredores salieron de 
Figueras a las 6,15 de la ma-
ñana. 
A los 30 kilómetros de la 
salida, el excelente tercera ca-
tegoría, Casas, que en la etapa 
Manresa-Olot tuvo una actua-
ción muy lucida, descendió de 
b máquina, quejándose de 
fuertes dolores en la cabeza, 
sin duda por el frío, y aban-
donó la carreja. Hasta- Gerona 
no ocurre nada digno de men-
ción y un gsran pelotón atra-
viesa la capital. En marcha 
hacía Barcelona, en la bifurca 
ción de Mollet, a falta de fle-
chas indicadoras hubo un des-
piste, que ha motivado un re-
traso, ya que los organizado-
res, una vez pasado el cruce ci-
tiado, se dieron cuenta del 
error y obligaron a parar la 
caravana y emprender laminar-
cha por el lugar donde real-
mente debía continuar la ca-
rrera. Continúan los coirredo. 
res hasta Barcelona, donde 
van a la Plaza de España y re 
cinto de la Exposición, donde 
millares de per:onas aguarda-
ban la llegada. Aquí sc.inicia-
ywa ias eche m ú m a Mo t̂;-
tuables para el premio de la 
Montaña. 
E l paso por la mota de estas 
meltas, ha sido como sigue: 
Pri ni e ra .—Ha rtín, Can ardo 
y Sancho, E n esta vuelta Mar-
tín, del Español, tiene una ave 
ría que tarda en repararla mi-
nuto y medio. Enterados de 
ella, los barceloneses desenca-
denan una lucha para conse-
guir la victoria de su equipo 
Segunda vuelta. — Sancho 
Abadía y Campamá, En esta 
segunda vuelta se puntuab: 
ya para el Gran Premio de la 
Montaña. Por la cumbre pasar 
Borrcndero, Trueba y Ezque 
rra. al frente de todos. 
Tercera.—Cañardo, Sancho 
y Abadía. 
Cuarta.—Sancho, Cañardo y 
Abadía. Por la montaña, Tme 
ba, Berrendero y Ezquerra. 
Quiuta.—Sancho, CanaLs y 
Trucha. 
Sexta.—Cañardo, Sancho T 
Abadía, Por la Montaña, Trae 




y Abadía. Por la Montaña Be-
rrendero, Trueba y Campamá. 
Martín ha perdido en las 
ocho vueltas cerca de cuatro 
minutos, lo que proporciona el 
triunfo al equipo del Barce-
lona.—(Alfil). . 
CLASIFICACION DE LA 
juntan inacluaimeate, la máa 
excelsa disposición artística, 
con la RÍ^ & Í Í I I> - ¡ ' Ú y b;;lUu;« 
visión de nuestro müiuuu..üi 
teatral, entonces' la visión, 
las mas destacadas estrellas; auñque escuela, es de#un'va-» 
de la canción. Ricardo Men-j lor imponderable, 
no, el maernífleo galán de ' 'La! Preferimos la opimór de 
Dolores" y ú-v "Lá canción d* M:ry—al Jlti niujM- y t-; -
Aixa". Leandro Navarro, UÜU loa uosotix>£-^UvVU áús d^e; 
de los afortunados autores de j —Asistimos a un pruu.cb^ 
"La Papirusa" y de tablas' dor despertar de nuestro tea-
obras con las que supo enca-1 tro. —Mary Delgado nos son-» 
densr el éxito. | ríe—. Son muchba los aulopca; 
Son tantos los que en " L e - ! llamados... iY no 
panto" bullen y se agitan a la 
vista de' la próxima tempora-
da teatral, que con gran tra-
bajo logramos aislarnos con 
Rafael Nielo, el brillante re-
Siga usted nuestro curso de 
por correspondencia En el acto íe acla-
raran todai SUJ orcocupacionej y 
dudas Pida utgememente folleto E 
con programa y detallo gratix 
HDEMIACCC 
APAKIADQ SAN SC8AST1AN 
ULTIMA ETAPA 
Barcelona, 14. — Claáifíca-
ción de la décima etapa de la 
Vuelta Ciclista a Cataluña: 
Primero, Delio Rodríguez, 
en 7 horas, 36 minutos y 41 
segundos. 
En. &I jgkino ÍMÍTOA Goloj-
ma. Campamá, Berrendero, Ca 
nals, Cañardo, S&ncho, Ezque-
rra, Abadía, Costa, Bosch y 
Bejarano. . 
Izquierdo, 7-36-51, seguido 
dé Domeneeh, Pujol, Aparicio 
y Miró. , 
Chafer, 7-42-17; en igual 
tiempo, Martín, Mas, Blanco, 




general de la Vuelta Giciista 
a Cataluña: 
Primero, Sancho, 38 h., 9 m., 
41 s. 
Segundo, Canals, 38, 12, 05. 
Tercero, Campamá, 38, 13, 
57. 
Cuarto, Berrendero. 38, 14. 
Quinto, Ezquerra, 38, 14, 01. 
Sexto, Abadía, 38, 14, 07. 
Séptimo, Antonio Martin, 
38, 16, 22. 
Octavo, Bejarano, primero 
de tercera y cuarta categoría, 
^ BA 53?!-rif ífek ~ — 
pocos lósj 
elegidos! Lo que demueslrai 
esta risueña realidad de re-, 
incorporación teatral. Con!¡-
nuaremos hacíiendo cine, pi ro 
el tealró nos absorberá de ¡al 
manera y con tal ahinco b is-* 
carenaos en él el triunfo, que 
acaso no nos tiente demasía* 
do la idea de abandonarlo. 
Efectivamente, la gentilo^, 
la belleza y el brío teatro' de 
Mary Delgado, junto a la 
ganeia y la orillantez de Ra-
fael Nieto, augursn tales tnun 
fos que difícilmente pod; o 
eludirlos sin quebranto .noia-f 
ble para la escena española* 
4. CS» 
'SEBASTIAN H E R K A ^ O E l 
MEDICO - DENTISTA 
(Hijo) 
Avenida del General Sanjnrío, 
núm, 16. 2.# izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consuitaí 
üorá* de 10 a 1 7 de 4 a 8. 
P a r t i d o s d e f u i * 
b o l a m i s t o s o s 
Osasuna, 4; Real SociedadJ 
2 (en Pamplona). 
Zaragoza, í j A. Bilbao, Ij 
(en Zaragoza). 
Murcia, 4; Alicante, 2 (ea 
Murcia). 
Celta, 4; Valladolid, 1 (en 
Vigo). 
A. Aviación, 3; Imperio, 2 
(en Madrid). 
Betis, 4; Granada, 3. 
Valencia, 5; Español, L 
2; CasteÜóiL X,̂  
EL9P0MING0. "EN EL CINEMA AZUL 
Jefe Provincial y Gobernador IV 
enmarada Narciso Perales, habla a 
Falange de León 
f L A D I S C I P L I N A E S P R E C I S A E N E S T A F A L A N G E . Q U E E L S E R V I C I O 
V A A D E J A R N O S A U T E N T I C A , L I B R E Y A G I L " 
£1 pasado domingo, a 
las once, tomo oportuna-
mente anunciamos, tuvo 
lugar en el Cinema A^ul 
la primera "Llamada Se-
manal" de la Falange. 
E l amplio salón estaba 
lotaimente lleno de afi-
liados, ocupando las pri-
meras filas de butacas los 
Delegados provinciales de 
Servicios. 
En el pasillo de acce-
so formó u n a Falan-
ge de Cadetes de !a Cen 
furia José Antonio. 
A un lado del escenario, 
austeramente engalana-
do con los retratos á t l 
Caudillo y José Antonio, 
se había levantado un.v 
sencilla tribuna, y en el 
centro un cadete del Fren 
te de Juventudes soste-
nía, en posición de firme, 
la Bandera Nacional 
A las once en punto, el 
cornetín de \', órdenes leí 
Frente de Juventudes, 
anunció la llegada del Je-
fe Provincial del Movi-
miento, camarada Narciso 
Perales Herrero a quien 
acompañaban los Secreta-
rios Provincial y particu-
lar camaradas Péress Bb.t-
quez y Rivas y- el cámara 
Mantecón, Inspector pro-
vincial de Falange. 
Fué recibido a la puetla 
por varios Delegados pro-
vinciales de Servicios. 
f uid© de éstos, entró en el 
salón, siendo saludado por 
lodos ios camaradas reuní 
«Sos, brazo en, alto. 
Desde la tribuna levan-
tada al efecto, pronunció 
mi siguiente discurso: 
, Camaradas: Esta ba de ser 
im-estra primera reunión se-
Wanai, porque en adelante 
iquí hemos de reunirnbs io-
nios los sábados por la noche. 
I En estas reuniones sema-
inales, el Delegado de Prensa y 
• Propaganda os comentará los 
Acontecimientos internaciona-
les, os hablará de las leyes, 
decretos y órdenes de nuestro 
íGobierno, que deberéis cono-
teer si queréis cumplir con 
vuestra misión de orientado-
pes y guiadores del pueblo. 
> Yo os hablare después de la 
Falange y os daré mis con-
signas semanales. 
( Quiero que entendáis bien 
el grave significado , de estos 
actos, que no ios toméis por 
juntas generales o cosas pa-
decidas. Se trata de algo má? 
profundo y mediiado. Se tra-
ta de evitar que la Falange 
leonesa se conviárla a ^ lar-
ga en una subscripción men-
sual, molesta por constante; 
se trata, camaradas, de salvar 
sin poco el parecido que po-
damos tener con las uniones 
patrióticas, inútiles y anacro-
jiicas, o con rebaños de gen-
tes colecticias, prudentes y or-
denadas, pero sii¥ nmgun es-
píriLu/ y afán revolucionarios. 
Quiero que estas reuniones 
8enn para vosotros norma ri -
tual y acto de servicio, que 
¡vengáis a ellas como se va a 
^ iSf̂ ^rá i ^ i^P^ta, con 
unción religiosa y aire m^i-
tar. " 
En España—y creo que en 
todo el 'mundo—los movimien-
tos políticos afortunados na-
cen, se agitan, crecen en ia 
oposición, y al llegar al Po-
der, languidecen, se .pudren en 
vida y perecen después. Ésie 
no püede ser el destino ue 
nuestra Falange. Y no pueüe 
serlo, porque le oságinó la 
voz' mágica de José Antonio y 
su maravillosa acción nos dió 
norma, estilo y meta. Ño pue-* 
de ser porque nos maudV 
Franco y Franco quiere unu 
Falange arriscada y vigorosa, 
comOatieme y entusiasia. No 
puede ser; camaradas, porque 
se .levantarían nuesu us miles 
de muertos con ira íiqueli^s 
que supieran olviaar el sig-
nificado, difícil de su saerificio. 
Para que así no sea, tenemos 
que luchar, ganar día por dís 
más ferozmente^ esta batalla 
tremenda y Oscura. Para ello 
nos sobran—y desde aquí lo 
digo a ios equivocados—todos 
los que no estén decididos a 
estimar la vida como milicia, 
a vivirla con espírtu de ser-
vicio, a vivirla difícilmente, 
como queremos nosotros, le-
jos de la envidia, de la desgra-
na y de la maledicencia. Es 
preciso que todos tengamos 
un concepto riguroso de la 
disciplina, porque laN disciplina 
es precisa en esta Falange re-
encontrada que vamos a de-
purar sobre la marcha, aue el 
servicio nos va a dejar, como 
máxima comi sión demira dora, 
auténtica y libré y ágil. 
preciso que nosotros ten tra-
emos este concepto; es oreci-
so que todos piensen que la 
Revolución hay que hacerla. 
Queremos una Revolución, es 
tamos hartos de decirlo y laa 
gentes no nog entienden toda-
vía. Nuestra Revolución es al 
go más que un montón de le-
yes que costaría poco trabajo 
realizar, pero que nadie cum-
pliría. Nuestra. Revolución es 
faJgo más, es una cosa más 
honda, 'más profunda. 
Nuestra Revolución tiene tres 
aspectos: el político, el econó-
mico y el moral. Queremos 
una Revolución política ante 
todo. Queríamos la disolución, 
la desaparición de! marxismo, 
qué tomó cuerpo y formó tro-
pa en España gracias a la ig-
norancia de los trabajadores 
españoles, que eran ignoran-
tes quizás por el interé^ que 
en ello tuvieron siempre las 
dases dirigentes, las dases 
poderosas. Esas masas traba-
jadoras equivocadas estaban 
dirigidas—y bien dirigidas— 
por técnicos de la revolución, 
desde Mogeú,; en España por 
burgueses fracasados y por 
burgueses rencorosos, contra 
esta amenaza, que ponía-en 
trance de disolución a nues-
tra Patria, al Ejército v la Fa 
lange, uno en el empeño y ba 
jo Franco, supo •combatirle y 
hacerle deaaiparecer para, siem 
pro. 1 . 
Ríérf. Esta era nuestra me-
ta, y bien que la alcanzamos. 
Queríamos . la disolución de 
los partidos políticns y la frevl 
mos conseguido. ¿Qué impor-
ta que haya grupos soterra-
dos, que -aún conservan, que 
aún significan el origen de ,t0 
das estas luchas? Hemos conse 
guido la desaparioión de los 
partidos políticos y e1 mando 
único para la Patria. 
Queríamos dotar a la ju-
ventud de una ambición de 
imperio y ¿qué duda cabe que 
la tiene hoy y que Franco em 
pieza a realizar? Empezó por 
lo de Tánger y Dios sabe dón-
de terminaremos; 
Nuestro ímpetu está ola- o 
Queríamos que la interpre-
tación católica de la vida se 
diese como única verdade-
ramente válida. Hemos q le-
rido muchas cosas y hemos 
conseguido algunas. Quería-
mos una Revolución eco - ó-, 
mica, una revolución eco-
nómica camaradas, que no se 
há empezado todavía, y no 
ha empezado por la senci.-a 
razón de que no podía co-
menzar. En estas circuns-




te aparato económico del sis 
tema capitalista si no podría 
mos sustituirle en estas c r -
cunstancias por un aparato 
nuevo, que no podría fundo 
nar en sus comienzos? ¿Es 
que tenemos derecho, por 
nuestra impaciencia, a po-
ner en riesgo la vida misms 
de la Patria? 
Debemos esperar, cámara 
das. Debemos esperar, pero 
que nadie piense que esto ha 
de ser delinitivo que nadie 
piense que ha de ser una so 
lución definitiva la actual, 
en que mantenemos el 
la triste herencia de ia d-̂ s- KrfÍAUU?19» lo.-̂ Spi. 
moralización y la escasez. í r ™ 0 , , l a iiiiposip^r1 
que ha hecho posible que f í j ^ 1 ^ oro de ¿ V 
muchos españoles que e^an turia0"2>'?--rites cipCl£ 
Alicante. 
honrados, hayan dejado ue pnth t̂o Jmó]:1 L 
serlo para especular, con io ^ 1 ^ ? ^ ^antí 
escaso, para enriquecerse i á ' ¿i ir , 016 dicha p, 
cilmente. i sal¿i S í ^ Cei% 
El espíritu de negocio, ca- J1® a.cto3 ¿a 
maradas, el espíritu de ne- ; S í f ro?;n^si.stier0ü e 
godos llamándose así al ; 1 ¿S;3:?10 del £ 
afán de enriquecerse sin tra j ¿T^ n - n í ^ í ^ y ai 
bajar, se ha extendido P^r; p r | ^ ^ e s y Jc 
todas las clases. ¡Qué disti^-1 ^ " ^ ^ ^ M 
to es tedo esto de lo que nos {££ ,5° ^ ^Suel Pri 
otros queríamos! ¡Qué ¿is- derín ril i ? ^ ^ ^ 
tintos son estos españoles • u ^ ^pn^^^tuiia 
que hacen su agosto ante la, s|4^ÍmpmGacl 
indiferencia, ante la pasi- . ^ ^ ^ e el 
vidad, ante la negligencia y 
la estupidez de ios 
pas:- áe AgricuituaTíué in 
demás: ¿S2 \ t ^ e A ^ ^ 
ce ¡Qué distinto es todo eito 
camardas, digo, de aqu-iío 
que queríamos, de, aqueL-s 
españoles que queremos: ge-
nerosos, decididos, que lle-
van en su frente y en sus 
almas el signo de la solida-
ridad, de la hermandad, de 
la unidad entre ios hombres 
de España! 
¿Quiere decit esto i n é he-
mos de desesperar? ¿Quiere 
decir que podemos desma-
yar en nuestro empeño? 
¿Quiere decw: que hemos de 
considerarnos fracasados en 
este aspecto? No. No ,quie-e ministrol'iviigúel Pi 
decir esto. Nosotros, los ta- Rivera vestía uniíorme 
langistas, que hemos acep- ¡ j eíe ia centuria "M 
tado la dificultad que pidr-3 ¡ Laguna'', 
ra José Antonio para la Fa- 5 
lange antes y después iel 
triunfo, hemos de conseguir 
que nuestro esfuerzo redo-
blado animosamente conti-
núe con fe, con fe inaseq li- • panteón de los Caíd 
ble al desaliento. I cretario general de 
Por otra parte, cámara- ; conte^ipló con gran 
das, es justamente ahora * el vaciado clel cu3ri 
cuando está más justificaba Sé Antonio y le iué 
de los componentes 
centuria que han , 
acompanánüoie üesde 
cirií!. Ames de la imm 
pronunció un discurso 
c¿.iae, ai que coiitesW 
guei Primo de Rivera 
resumió detaijadarLeni 
intervención de ia t i 
en la liberación de 
Cante. 
A ia entrada y a la 
del. Ayur̂ íanLento-. uní 
pañia de infaiueria i 
honores y el gran gentío 
se -apifu ha en ÍOÍ áü 
res ael edificio, aclamo 
Después de la cen 
del Ayuntamiento. lo¡ 
tros se trasladaron, 
menterio, donde de.DC 
una corona de flor' 
tado, que existía, intentando nuestra acción. José A n ^ - i como se obtuvo la MI 
hacerlo más tolerable, más j nio dijo que la Revolución Fundador, 
humano. Esto no puede ser | es más necesaria cuando el: Desde el cementerio 
una solución definitiva, no pueblo está más corrompí- ; Saron a la ciudad, donw 
do, cuando ha perdido S-̂ v sitaron los locaiescW^ lo será. Que teman de nuc 
vo otra vez la alta Banca y 
las i grandes empresas; que 
teman otra vez aquellos que 
pensaron poder contenernos. 
No,, nos detendremos. Nos-
otros, sin Revolución ecoi«ó-
mica, hubiéramos fracasado 
para siempre. La Revolu-
ción económica se precisa. 
Hemos de remediar de u» a 
vez el hambre de siglos q̂ e 
padecen los trabajadores es-
pañoles. Mientras tanto, ca-
maradas, y como sea, hemos 
de cumplir la consigna de* 
Franco, para el tiempo ac-
tual, única posible de inten-
tarse ahora en este terreno. 
Ni un español sin pan". 
Por último camaradas, 
nosotros queremos una Re-
volución moral. Nosotros que 
exigimos a los falangistas 
un modo de ser, queríamos 
extenderlo entre todos ios 
españoles. Y esto ha de de-
cirse con la exacta crudeza 
que exige nuestra sencillez, 
&sto estamos muy lejos de 
alcanzarlo y estamos muy le-
jos de alcanzarlo porque es-
tamos peor que en nues-
tro punto de partida. Asis -
timos a Ama crisis mo-
ral de gobernados y es-
ta crisis moral se debe a 
MIGUEL P R J ^ 
RIVERA A fMiJ» 
Madrid. 15— 'El.! 
de Agricultura na '¿tf 
esta capital, ^ . ^ y . 
ban el jefe rC[a. 
bernador civil ¿s * 
la guerra, que deja siemwe i s? 
gustos y sus costumbres hon ; Ción Femenina . 
llegado a la esterilidad. Por | trasladaron al 
eso, camaradas, nosotros, | fra. 
más que nunca, tras él Cau-
dillo, apretadas nuestras fi-
las, d e b e m o s proseguir 
nuestra espinosa ruta, con la 
grandeza imperial de nues-
tro gesto. 
¡Arriba España! 
El sencillo acto terminó 
cantándose el "Gara al So / , . , 
dando los gritos de rigor el * mandante niibwr 
camarada Jefe Provine^ | za, autoridades y J . 
contestados con gran entu- En ia cruz de Io8 -
^asmo por todos los ^ - , s el Conseío i 
tenteS- ' cial de la F a ^ ¿ » 
• i . ' des municipale&v. 
Los a i e m a n e S i ^ e s i s 
INTENTAN NU NUEVO MOVI-| ^ 5 
MIENTO, CONTRA, KIEV I an descendér d e l ^ T i 
Londres, 15.—En sus comen; ios acordes ™l mo & 
ta^os militares, el cronista de, ^onai, Miguel - ^ 
la agencia- Reuter afirma que < revistá a l ^ .et0 
en Londres se concede gran j ^ J 
importancia a ^ amenaza ale. aei n n n o r -
mana contra Kiev. Añade que , qUe le r ^ 6 ' }tó # 
el Alto Mando, alemán • irítenta j ministro depo^ cru2 . , 
un nuevo luovimiento de te- úe fiores anl ^ .sW^S 
aza sobre osla ciudad. ^ : Qaídos y desp^*^ pue^ 
En cuanl., a San Pelersbur- I el micrófo^ 
go, declara M u r c i a ^ P ^ 
men te 
